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: ooü intoBte de i»(s«a- 
por 90 años. , >
Baldosas de alto y. ibajo refiere para oar- 
aentación. Imitaciones de los mármoles.
fábrica más antigina de Andalucía j. 
aayoríexporí aqión.
LiendamoB aJ púbtieo no confundan 
ros artículos patentados con otras imí 
^ e s  hechas .por algunos fabricantes los 
les distan mucho en belleza, calidad 
olorido. Pídanse catálogos ilustradQS* 
.Fabricación de toda clase de ol^eioSide 
’ ra artificial y granito.- 
Depómtos de eamentos ĵ oséiaBá j  cades 
ráulicas.
¡isición y det^cho, Marquásde Larios 19
POCO Y MALO
IEq el orden de la gestión munící 
^  que se está realizatido en el 
Untamiento desde qae se encargó 
î E' la alijaldía el Sr. Delgado Lóp«z 
'<%emos que agradecer á la suerte 
aa circunstancia: y es lasde que los 
IBOroistas, aunque malos, son po 
f c  - ’ív :- '
. Si en lugar de ser asi fuera al con- 
„ fario y los partidarios y amigos del 
ípatado Sr. Suárez de Figseroa fue 
m muchos, no sabemos, á estas ho 
qué hubiera ocurrido en esa 
¡orporación, cuya inutilidad pará 
panto se relaciona con los servicios 
Iblicos municipales es cada día más 
*̂ í̂toria.
'Gracias á que el axioma «de lo nm-̂  
poco» se está cumpliendo emeste
IOí: '■ ■■■'' -  ' , ' ■
8 clamores conü'a la inercia, la 
itilidad, la garrulería del municif 
se van haciendo generales; ño 
jii un asunto de verdadera cóñ 
Bncia para la población y eí ve* 
iirio en que. se vea puesta, eñeáz - 
te la atención y las gestionés del 
ilde, que está metido en un ato­
lero sin bañar en el estudio de 
deberes de su cargo medios para 
esenvolverse.
Su misión basta ahora hállase re
cida á cobrar lo ñue buenamente
‘Ipuede y á pagar to^o lo que dan 
3 sí los fondos de la caj|a.
‘ estas fechay está ya gastado tOf 
o que lá Empresa arrendatáriá 
ipnsumos tiene que ingresar bas- 
ñ de año. Este de Consumos es 
mayor ingreso con que cuenta el 
untamiento que lleva gastado  ̂adê  
del anticipo de las trescientas 
pesetaŝ  el importe de las prorra- 
de los ocho meses qUe faltan del 
n actual.
iiple este modo cualquiera adminisv 
iif ty es fácil calcular cuál es el por- 
niF qué á plazo no muy largo le es- 
,1 bii al Ayuntamiento y á un alcalde 
no ha;traido plan ni iniciativa 
ningún género para evitar esa 
ncarrota, ya iniciada y arrastrada 
Ayuntamientos anteriores, y qî e 
8 de remediarse se vâ  agravanito' 
I en la situación presente. i 
iSr. Delgado López está siendo 
tima, bien de su ambición y vanl- 
d si, en efecto, fué él quien solici- 
N  cargo de Alcalde de Málaga, ó 
ien del de$eo de Suárez de Figue- 
lade íavoib̂ eceeF á un individuo de 
I familia coî  el real nombramiento, 
0 íDe todos modos la situación del al­
lí ̂ de es apurada y comprometida.
«Además 08 probftbl  ̂qu,e en frente del 
Congreso de Higiene, si no aborda éste Is 
parte del. problema social qne con la Higie­
ne se relaciona, se coloqaeñlas sociedades 
obreras de. Málaga.
«Pispueatas á^demostrar qne ana gran 
porción de la excesiva mortalidad se debe 
á dos causas. esenciales: la falta de sufi­
cientê  alimentación  ̂que por consecuencia 
de la anemia hace suírir'á mucho» infelices, 
u como lo demuestran ios machos casos de 
tisis consuntiva, y las malas cóndiciones
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ie viviendas, que^Oii,^^po ]̂g,as humanas, 
}or causá del' abanaoho del AyuntamientOj
que esto no lo inspecciona ntmea, y la sor­
didez del órden social en que vivimos»:
' Hl análisis del suelto precedente,'es muy 
provechoso, y vamos á hacerlo por párra­
fos.
En el primero, 'á vuelta de confesar qué 
el proyecto tropaiará con álgimaa dificulta­
des, Se reconQoe y declara el ¡mm des^o de 
muchos médicos, éfi pro'del mismo. Ta es 
mucho esta declamación, mas; téngase en 
cuenta, que á la obra de dicho Gongreso, 
no contribuyen solo los médicos]|'un Goó- 
greso de Higiéhe, bien entendido, ha deflla­
mar á BU seno además de á los Médicos, á 
los Ingenieiros, Arquitectos, 'Veterinarios, 
Farmacéuticos, 'Profesores de InstVuéción, 
Sociólogosi::^ en suma, á cuantosvelementos 
integran las diversas fuerzas sociales, por̂ t 
que, hoy, la Higiene, es verdaderamente  ̂el 
arte de eonservar^la saludi en toda su: am­
plitud. Los límites de la Higiene se han 
extendido, su campo se ha ensanchado de 
un modo con^derahie, y al conjunto de sus 
tendencias, y'-á-̂ larsuma de sus infiüencias 
cooperan, en láp modernas sociedsídes; lo 
mismo los legisléjlómes que los constrncto-i 
res, lo mismo lOh pedagogos que los médh 
eos.  ̂ ^
¿Que hay hiten ¿leseo para realizarlo?..:. 
Eso es lo que.haeé falta. Lo hay, luego, no 
falta nada. ¡ FriSpafación]. .. Tómese entero 
ó por partes el programa de alguno de los 
infinitos Gongresos de Higiene ctlehrados- 
en el mundo de^choafios á esta, parte, y  
dígase que por géntes de buena voluntad se 
estudien lascuer^tiones emolios conteipiidas, 
procurando buscar Poluciones prácticas do 
las mismas en ar̂ monía con los intereses de 
Málaga. iQaé más? Mucho estadio de esas 
cuestiones; un salón más á menos elegante; 
en que nos reunamos para discutirlas du­
rante varios días, y un restimen de lo útil 
que 80obtenga, con los'medios de realizar­
lo, que se lleve á las autoridades para que 
lo sancionen y dispongan su ejecución. ¿Es 
esto alguna obra de romanos? ¿Es quizás 
algo excepcional?...' Acaso lo sea en las 
poblaciones habitadas por gentes apocadas 
ináctivas; pero, en donde haya un poco 
de'actividad y i6i |loco de Sentimientos al­
truistas, pronto se vehee la indiferencia de 
lo» menos por la energía de los más, en 
bien de todos. , '
Se expresa en el segundo párrafo el te­
mor de que, si no aborda el Gongreso de-'̂  ̂
terminádas cuéstiones, se coloquen frente 
él íasBOcledadés obrera?". 
iQáé temor más puerill En primer lugar, 
es casi seguro que el; nérvio del Gongreso' 
estaría constituido por esas cuestiones, ya 
que los interese? colectivos, más que los 
privados, son los que sé estudian en esas
menos aquellas entidades sociales á quie­
nes en primer >término han de beneficiar los 
resultados favorables que pudieran obte­
nerse..
Gon que se celéhre en Málaga un Gongre­
so de Higiene, no perderĵ an nada las clases 
obreras si ésta fracasase; por el cpntrario, 
ganarían mucho si obtuviese prácticos re­
sultados.
Asi, p,ue8,ia elección no es dudosa, y es- 
tamo» seguros de que cuándo llegue el caso, 
no sólo prestarán su concurjso las sociedt -̂ 
des ábferas locales y regionales si no qne 
enviar.íam:atl Gongreso replresr ntantes que 
coadyuven á la obra meritoria y necesaria 




Muy pocas palabras he de dedicar á 1» 
correctísima y cortés contestaciórí que el 
Sr. Vegas da á mi caii réplica de días pasa<>' 
dos. ' ■'.'■■■■ " ■
Y han de ser muy pocas por que en el 
terreno que el Sr. Vegas plantea ahora el 
asunto, no cabe discusión: hay cosas quej 
no se pueden diséulir; sé aceptan ó se, re- |^ r 
chazan, se creen ó se niegan: y esto preci-í - ^driguez. 
samente ocurre con el concepto de la dúblél V apilar, las cuentas de los socoros faf 
naturaleza conque el ár. Vegas, acudiendo I A y u n t a m i e n t o  de Coin en 
á San Jerónimo, presenta á Jesucristo. Octubre, Noviembre, Diciem-
Esto es: «Jesucristo es Dios y es hombre. I l ^ é i r o .  Febrero y Marzo último, á.los 
Dios engendrado antes de los siglos de laf cumplen condena de arresto ma-
La sesión de ayer la presidió el Sr. Gaffa- 
rena LcMbbardo y asistieron los señores vo­
cales Oórria Zalabardo, Ordoñez Palacios, 
Núfiez de Prado Salcedo, Darán Sánchez y 
AlvaiezíNet.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior adojt^ranse Jos siguientes acuerdos: ;
Aprqbjj^la comunicación Úe la alcaldía 
de Guevas de San Marcos, interesando la 
coBstrución de varios caminos vecinales. !
Quedar enterada- de los oficios del Presi­
dente déla Gorporación, - participando ha­
ber designado á los délas comisiones de 
Hacienda y Obras públicas para que con­
curran :COn él á la reunión! convocada en 
Madrid, ¡para tratar de caminos vecinales;; 
y' dándose de baja en la Presidencia y orde­
nación de pagos.
Aprobar el ingreso de varios niños en la 
cas», dé jlxpósitos y de dementes en el Ma-
nlcomtcá'V - : ^ ,
B eéá^ r al Juzgado respectivo la forma-' 
ción despedientes de los alienadns Anto­
nio RuizSGbica,* Adolfo Rengel Terez, Gui­
llermo Ramírez'Lara, Eariqu? Romero Mar-̂  
iiá,. VAjaliara Raíz Santaella y Francised
T o p m o s  l i M ld o s .— El alcalde do 
Vélez-Málaga ha comunicado al Goberna- 
Además de monopolizar la pescá, nba-|i dor civil las desgracias ocurridas enaquel 
yenta el pescado que buscará otios -criade-jciico taurino durante la corrida que se ce­
ros. • ' : eqebró el día 3.
Los restantes informes coinciden en lo Según certificado del médico don Fede-
sustancial con este último.
La, comisión acudirá á las playas y pescar 
deri \8 para adquirir datos completos.
El acto terminó á las cuatro y media. ; '
Noticias looales
sUslancla d e l' Padre. Hombre nacido en 
tierra, engendrado de 1$. sustancia de lá 
Madre». . '
O lo que es lo mismo|la dbble naturale­
za digina y humana:
La discueión' de ésto nos. llevaría muy 
lejos^^y no es ese mi?' píopósitó: eáto, como 
antes; digo, se cree ó se xiiega. Ante la fe 
huelgan los razonamientos, y esas cosas 
para aceptarlas; hay que creerlas sin razo­
nar. Gon todo lo que es dogmático ocurre 
lo mismo.. La doble naturaleza de Gristo 
está eu; el propio eî so que los misterios 
de la Trinidad, de la Encarnación, de la 
Trananstanciación etc., como los milagros. 
En esto no hay más que dos caminos: ó 
creer ó dudar; ó aceptarlo por la fe ó re­
chazarlo por la razón.
Diaeutirlo es sólo pasar el tiempo.
Por todo lo demás, agradezco al Sr. Ve­
gas su exquisita atención y los inmerecidos 
elogios personales que de mi hace y á los. 
que correspondov pOr que no., quita lo etís \ 
tés á lo valiente.
José CiNTOBA. ‘
ypl á diroosiciÓD de esta Audiencia. 
Aóte^^nido levaqtóse la sesión.
» a  l a s  s e ñ o r a s
JSl iiltiiiio fleurin
Documento de interés
Exemo. Sr. Presidente del Gonsejo de 
Ministros. , ?
La ley de 19 de Jallo de 1904 ha produci­
do los.fnnestísimos efectosque no podía mé- 
nos de producir dad^ la ex̂  jerada cuantía 
de los cuatro impúestosque establece y  da­
das las trabas con que agarrota á la fabri­
cación de licores y de alcohol.
Las constantes protestas de ios viticulto-
B x t s n s ló n  u n í —Ante
numerosa concurrencia dió anoche, en el 
Gentro Obrero de ja calle Molinillo del Acei­
te, su confei encía don Enrique Vilebez Gó­
mez. ■ ■'
Desarrolló el tema «Introducción al esta­
dio de la Física», demostrando grandes co­
nocimientos en esta materia que le valieron 
con justicia reiterado»''aplaaso8. "
El presidente de la' Agrupación Socialis­
ta, Salvador Pérez, dió las gracias al con-i 
ferencíante.por su notable trabajo en pro 
de la cultura del obrero, haciéndolas exten­
sivas á la Sociedad Económica de Amigos 
del País, organismo á cuya iniciativa se'de­
ben estas conferencias de extensión’Univer­
sitaria. I
El disertante recibió muchas felicitácíO- 
nes, á las qne unimos la nuestra.
Sulraiit«.---El día veintiuno del actnal 
tendrá lugar en et patio de la planta baja 
de la Aduana de esta capital. Ja venta en 
pública subasta de los caballos de desecho 
5 de esta Gomandanda, nombrados, Ponezo, 
Hidalgo, Marte, é Instituto; haciéndose la 
adjodicaciónal mayor postor, délos qno 
deseen^presentarse á adquiririos. - -
«L u  U lt lm »  M o d a » .—-Con el núm: 
957 de La Ultima Moda se reparte el perió­
dico JSIí Tocador, que contiene modelos de 
peinados de última novedad para señoras y 
caballeros.—Gratis núms. maestra.---Ve- 
lázquez, 49.
In tu n to  d «  rapto.-'-Hemos oido'de- 
cir que anoche bnbo up intento de rapto por 
parte de cierto joven hijo de un fnneionario 
deHrcienda.
Según creémos trátase de una distinguida 
señorita que habRa en calle de GuarteleS.
Desgraciada ó afortunadamente para los 
jóvenes, un transeúnte se interpuso, tal vez 
con demasiada energía, impidiendo que el 
rapto se llavera á cabo.
Es de esperar qpe el asunto acabe en don­
de lógicamente terminan todos los de esta 
Índole: en la vicaria. < -
res y de los industriales . perjudicados no 
a¡ambrea»re» w s i^ egw ^ qu ria^ m ayoíl «í**® ®idá®,y eUaño sq genw^aliza agn- 
parte de los trabajos versarían sobre ®“  términos que muchas fabricas
re-íitos de índole eminentemente popular 
dundando el mayor beneficio que ellos rin-1, 
dieran en favor de dichas sociedades H® ‘1̂ ®
Mas; aunque así no fuera ¿qué quiere 
decirse cuando ŝe dice que enfrente del
se cierran.
La Liga 4» Gontribuyentes y Productores 
una de las primeras cor­
poraciones en advertir los peligros que en­
traña dicha ley, se dirija hoy á V. E. para
Gongrqso se colocariaa las sociedades f í ® ' * " * * " *
xas? ¿Acaso es&rsociedMeB tienen que ver^“ ® ®*t ®̂ «®“ tidode un impuesto único y
con qúe unQs^cqantos^ombres de cionciá 
se yeuqan para jtrata¡|| 4<%lo que de CQptínao 
constiluye el tenia de sus ocupaciones y es­
tudios?
i t  i   
módico, si se han de éalvar los cnantiOaos 
intereses comprometidos. ’
En'.sq virtud acude á N’. B, y 
Suplica se sirva toqiar en cobsideración
Poique, hey que adeertii, que uo ee tía- l ' í »  jueUiiiMe que 1,. cle.es
U de u’ n C e u ¡ .L  d*. Secloleglu, .iuo
Málaga y: Mayo.. Í9,óé:|i.; f. í ' 'un Gongreso de Higiene; y ya que hasta ahora no han chistado paira ayudar á coo­
perar á los trabajos del que se proyecta, 
buebb es qne guarden sus protestas para 
cuando se les moleste; pero nó para cuando 
sólo se ha pensado en íbacer algo que me-
DESBB MONTILLA
n vano el \cuñado no pierde la 
por la venidlta y se pasa la ‘mayér 
tei de la exís^ncia en los earrua- 
del ferrocarrijl de MadJFÍd & Múlá- 
ni sus instrucciones, ni sus com- 
luiciones logran sacar adelante él 
M eado, carromato municipal; que 
*̂('080 en manos de su pariente cre- 
|‘|todb que esa sería la baso para„eí* 
ientar un plan político que asegura* 
>$> su eaicicato en la localidad.
aquí por qué lagestión muni- 
tiene que ir de 'mal en pepí y 
cada día más desprestigiada y 
batídn: por que la política de in 
personales, la lucha de pama- 
r absorbe toda la  ̂atención que 
ría dedicarse á los intereses ge­
es de la localidad.
Congreso de Higiene
16 mueve estos días la idea de la 
j ^rociófi en Málaga, durante los festejos 
®̂ Gongreso regional de Hi- 
j la idea, en principio, ha parecido 
jil y gran número de personas se han 
 ̂ Nrldo al pensamiento, poniendo al ser­
io del mismo sus energías y aptitudes. 
Ŝnien, sin embargo, parece qué no 
Mera el proyecto viable, y ya en la 
>a comienzan á refiejarse tendencias 
ñuias al mismo, qne son la expresión 
estados de ánimo completamente épaes- 
á su celebración.
V n ^  Mwcamtil, correspondiente 
ornes 4 del^ictnal, con igual epígrafe 
oi que encabeza estas lineas, se lee na
|1 ^  que, transcrito á letra, dice así:
ií plcili^^cese que el j^royectado Gongréso de 
¡jii pone en Málaga bit de tropezar con algn- 
^ f̂foiiitades,' á pésar dél buen deseo dé 
|hoé médico», temiéndose qné por fálta 
jjl^átaoión llegue Aeur uu fraeaio.
Naeát'ro corresponsal en Montiila nos 
ore las condiciones generales de la Vida en? anuncia el envió de una interesante' carta 
Málaga, si'68 que'se puede hacer. Irelativa á la ceriificaclón solicitada -por
¿Que están dispuestas á demostrar que!aquella mayoría municipal republicana d| 
la excesiva mortalidad Ve debe á la falta de | los qne aparecen como desdores al Ayuntad 
subsistencias y á otra j)orción de cosas por I miento de dicha ciudad  ̂ I :r
eléstiló?... ¡Qué candídézl Eso hace mucho I Para cuantos empeños de fines moraliza? 
tiempo que está demostradp, y fo sabemos | dores persigan nnestjros correligionarios de 
de memoria. Lo qne báce falta—y eso per-1 tan hermosa localidad, excusamos decir 
siguirá tal vez el Congreso —es el remedio | que tienen á su disposisión las columna* 
para esas faltas; buscar algo que destrúya «'Ej, Populab que se holgará mucho de po- 
esas deficiencias y qui sca compatible confder coutribni» a«í á la campafia-empréndi- 
los medios de, que para realizarlo dispone | da pof el partido repablicano'contra el ca- 








latísta, fondo blanco  ̂ con boni- 
íimitando ñores. Cruza el cuerpo 
itero ancha franja de la misma 
inte. Manga amplia recogida en 
[tres pliegues y también con vo- 






j rico Téilez Macías, el diestro Manuel Ro­
mán Gosfiñores sufrió una herida en la re­
gión inguinal derecha, de naturaleza con­
tusa, de seis centímetros de longitud, y 
pronóstico reservado; y tres contusiones 
situadas en ambos costados y región fron- 
tal, cuyas heridas impidiéronle continuar 
la lidia.
También Salvador Villodres Maeantinito 
éufrió la dislocación de la articulación 
radio-cúbito-carpina de la mano derecha, 
impidiéndole asimismo seguir toreando.
Sntrm  am uitm m .—En la casa núme­
ro 45 de la calle de la Puente cuestiona­
ron hoy los amantes Francisco Morénte 
Torralvo y María García Muñoz.
Ambos se golpearon de lo lindo, resul­
tando é con una contusión en el pecho y 
ella con la fractura del dedo anular dere- 
eho, causada de un mordisco.
Después de curados en la casa deVoco- 
rro de la calle del Cerrojo, quedaron dete­
nidos y llevados al Jüágado Instructor dela Merced: •
A ee ld m iit*  dml t r a b a jo .-E l  pa­
trono don José Merelo de la Torre ha m - 
municado al Gobierno civil "él accidente del 
trabajo sufrido en su taller dé bárrileria 
por el obrero Antonio Romo Robles. ' 
D lp u ta d o a  á  M ad?ld .--P ara asis­
tir á la reunión deJas ^pntaciones, con­
vocada' por el Gobiéimá, Atárebtrón á 
Madrid el Presidente de la Diputación nro- 
vincial de Málagá* don - Rafael Romero 
Aguado, el vice don. Eduardo León Serral- 
vo y el diputado don Snriqne Ramos Ro­dríguez.
DurantqJ t̂í ausencia délos dos primeroa 
ae W encargado dé la ordenación de pagos, 
como diputado más antiguo, don Antonia 
Eloy García. .. i _
O tro  t»a m l«d o .^ S l reputado médico 
oonlista- don, Miguel del Río, muy querido 
amigo nuestro, ha trasladado su gabinete 
de consulta y operaciones á la calle de Tri­
nidad Grnnd, número 6¿ '
R o o la m std o .—Enla calle dé Compa­
ma prendió la guardia civil á José Silva 
Molina, reclamado por el Juez instructor do 
la Merced desde el 90 de Marzo último 
. y  eo iifooom . —Por hurí
tar 99 kilos da habas verdes en la finca de 
San Julián, sita en terreno de Churriana y 
propiedad dé Francisco Cortes Amores, han 
gdo presos el criado de éste José VlUodreaA  1« «áriííol.--E l guardia municipa , , . . -----------
Antonio Martínez detuvo ayer á José Mo  ̂ 7 ®*co Antonio Ríos Trujíllo, lo»
renc(») Cbefm,aator del hurto de siete arro ®“ *‘®®> omivictGs y confesos, ingresaron en 
bfts de patatas de la finca que en Guadalme , ®®roel a disposición del Juzgado instmei» 
dina posee don Giarence Vísi.k; tor déla Merced.
G pnf«renet«.--> 'E 1 próximo jueves « b » « t o « . —La Comi-
empezsrán en la Sociedad de Ciencias la se-l decomisado hoy varios panes y
rie de conferencias qué sobre las ProyecoioÁ úe vinagre artificial.
nes acerca de los organismo y elementos dellr , A g u a »  d «
cuerpo humano se proponen dar los 80c*í,|j ,̂é  ̂TOJA. (Unicas extraídas por eváporn
de aquel docto centro. -- ,.v— í-\----- t.
La primera conferencia estará é cargo dé 
D. Antonio de Linares EQriquéz.
déla tarde se reunió ayer en 
dqJa Sociedad Económica de Amif 
Páis la comisión encárgada de lá
A las di 
el salón i
go». del aí J a  
infqirmációp acerca dél calado de úfia almal 
drabam las playas de Málaga. ‘f.
Se.Mn emitido nueve informes,
H ei|^ Ips más ímpúrtqntes:
Déjp)iego González Pimeñtel, en nombré 
de m^erosos pescadores, dijo qué sería abf 
surdípa cónceeión y debe ser rechazada 
po» MsPod«é» públicos, porque á estos in- 
cnmb^como obligación ineludible recbazal
que dificulte la so^upióa del pro- 
iociai, en cualquier
égion ó co-
f i l  P e r q u e . -B l  Parqu‘e,comodía fesi 
tívo, se(Vló sumamentéconcurrido. i
La banda del Peíaífo interpretó diferen­
te» números de música.
N «a p o log fA .~ E t antes risueño ho­
gar de nuestro querido amigo y compañero 
don Pedro Díaz Sanguinetti, se vé hoy su­
mido en triste duelo con la pérdida de. su 
pequeño hijo E4ua*do, precioso niño de dos 
ftño», que era el encanto de sus padres. ' 
En tan tierna edad, cuando alegrcb<L con* 
sus gracias y caricias á sus amantísimos 
padres, abandona el pobre niño la vida, de­
ando á estos embargados por el mayor que­
branto.
Si algo puede mitigar el duelo que expe-' 
rimeptan en estos momentos, sin dada ha­
llarán alivio en las numerosas manifesta-̂  
clones de pésame que reciben.
ÍÍ)Si “  «*“ «ro s r ra-
J  ción en el vacio) para bañós generales y lo- 
fin ®*Ms, Onr< n: raquitismo, debilidad yeneraL 
etc., etc. Sin rival para curar la escrd^l». 
Recomendado su uso por la» eminencia» 
médicas del mundo. Farmacias, droguería» 
y casas de baños: Depositario en Málaga. 
Farmacia de Gaffarena. • * *
Muchas aguas llamadas potables tienen 
en uisolusión principios nocivos ai esmalte 
dentario; para prevenir esto, únese á diario 
el mejor dentífrico: LICOR DEL POLO.
«B1 Cjognae Gonsálra BvráiiHa» 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes x  
personas de buen gusto. ^
R olG joai Tenemos
un surtido completo de reloj'es reguladores 
cuyos modelos son los más elegantes S  cuantos se fabriQÁn. «eganies de
El suriido es tan extenso y variado que V '®®POuderá á cuantos deseo»
y caprichos puedan tener los clientes.
LOS precias son económicos y acab^ímótEnviamos álos .aftigidoa padres y'demás  ̂ . ------------------------- - , ««-«-mns
familia doliente, la expresiva muestra dé ®̂ rostaurarlos para que el cliente finsáa 
nuestro sentimiento, deseando encuentren ®*iiBfecho de la compra. ■ >
e la almadraba produciría la rui- 
í!̂ *̂ ** obferos 'dev Málaga y
í^?í»08.8ucambiendounas 19TOOO
e  . laga: ’  ’  j  riq i  qué i p r    y e » “ «dios
jgi á una idea fan excelente y levantada, f blos cordobeses.  ̂  ̂ . " f  l
[ue cuaje en lá opinión sé la I ■ ^füiiiiín — i-  «ú'iJñerteá continuación los perjuicios
' ‘   ̂ W  ocasiéparía á loa trabajadores, bajo el
anieñt̂ dé q
bate de.^Ft« oóido, bien puede asegurarse 
que no cuajará.
Por lo que á mí personalmente respecta 
poco me importa su victoria ó su derrota; 
celebraré Ip primera, porque ella represen­
ta un gran paso bacía el ibiedestar público 
cuya realización tanto deseo( lamentaié la don Ricardo Yottí: 
seganda, porque, significaría la negación | A; î8tieron los señores- Herrero, 
dé aptitudes poeibies, la pérdida de ün *“  ̂ " “
El domingo celebró • sesión oirdinaria en 
el local de costumbre la Junta Permanen­
te de Festejos, b^jo la presidencia de dón 
Félix Saenz Galvo y-actuando de secretario
Simó,
Enciso, Maxmolejo, Ptláez, Romero, Masó, 
riempo precioao: un desengaño funesto ps- Rio, Alvarez, Gómez, Goux y Minguet. 
íM l  ;,biantenimientoén el pomnir .de ilu-i Leída el acta de la sesión anterior
siones ^íápéranzas risueñas, t aprobada.
fué
Gonste, por íílíMaOjs que al escribir todo s Sobre el asunto pendiente entre el señor 
lo que antecede, lo b|gó pór pura inspira-1 alcalde de Málaga y la Junta de/Pestejos se 
ción personal, y sin qUe mis palabras sean í entabla un largo debate, 
más que la expresiónde mi- opinión psrti-| Después se da cuenta de haberse recibi- 
cularisims; en níngún^modo como éco de- fio nume'osas comunicaciones de Barcelo- 
lo qne puedan pensar otras personas ó enti-1 na en la qqe los productores más import6ui- 
dades, con cuyo acuerdo me honraría, pero | tes de la misma responden á la invitación
punto de vlíta moral.
,Bconóm|iamente considerada la cues­
tión, dijo qne constituiría uu monopolio, 
cuyos resgUados seríi^n el encarecimiento 
de rias sujpistencias y la perspectiva de 
huelgas y ^liaiones sangrientas.
Goncluy^; manifestando que las playas 
de Málagav^o reúnen las condiciones' que 
>̂ara la instalación que se pre- 
n último término si algunos 
an permítirla,ya que no la le- 
de las disposiciones vigentes
á las que no debe slcánzar responsabilidad 




N# de la R.-^NosotrOs, que acogimos con 
éntasiasmo la iniciativa del Dr. Lanaja, 
seenndada con tanto acierto por el doc­
tor Huertas, para la éelebración en Má­
laga de Un Gongreso ré^onal de Higiene, 
y á cuyo proyecto prest^emos nuestro mo­
desto pero decidido concurso, no hemos
que les hiciera esta Junta,y señalan las im- 
portantes cantiáadés por que se suscribén.
11 séñor secretario da leetjura de los pre­
supuestos de gastos que envían á la Junta 
las Compañías de liiz eléctrica y gas de 
esta capital para las véladas que )8e,proyec­
tan en lás próximas fiestas, acordáadosé 
pase á estudio de la comisión respectiva.
El Sr. Alvarez Net da cuanta del curso
exige la 




Tambié% nformó don Salvador Gaitán 
García, dedte|do á la barca en el arte de la 
jábega, dc^at barriada de Miraflores del 
Palo.
Significó; que la almadraba perjudicaría 
en SU arte tanto á obreros como patronos por 
la prohibición de pesca, prohibición y per- 
jaicio que se extiende á todas las artes, in­
cluso á las parejas y palencres quéjenlos 
que mejor lóedén defenderse.
Los dañó» llegarían basta los esponjeros 
que sólo puedan pescar á más de dos millas 
de la alma^ába.
Calcula los perjudicados en este sentido 
en 10.000 miíjfamilias.
Gonstitn^iá ia ruina de los téjedores de 
velas y de redes, de los calafates y de una
dé los trabajos reálizndos' por la comisión 
de fuegos artificiares, á qne pertenece.
El Sr./Péíáez presenta á la mesá un pro- f  porción de industiias domésticas de objetos 
oido que persona algüna, ni las sociedades l yecto dé carroza para la publicación de las i para la pesca,
obreras, tenga la menor intención dé crear I fiestas, acordándose pase á i a  comisión| Dificultaría la pescado mariscos y ar m i-1 descuento.
obstácolQi de uia|asu elsie. |corre»pondiéUté páru tii estudio, fnurá á 1m  demás,lubisudo el precio del pes«| Qoitina del Muelle, 95, bajo.
U resignación neoesaria para soportar tari 
rudo golpe, '
D e n u n e l* .—Filomena Vega denanció 
ayer á la policía que un tal ¡Panilla éutŴ  
su domicilio,situado en calle d* * '  . '' ®“  
emprendiéndola á btifet**-’  Higuera, 
cianté, sn. n,*-*-' .Muas con la denan< 
s- .^aure, su sobrina y otra mujer. 
jL'anto la Filomena como su sobrina tu­
vieron que ser auxiliadas en la casa de so­
corro.
T r a s la d o .—El acreditado estableci­
miento de camisería y taller de sastrería El 
2d0d,propieda(f de nuestro amigo don Fruc­
tuoso Martínez, se ha trasladado de la plaza 
de la Gonstitución á la callje de Gompafiia 
número 11.
O aaaa . d a ' a o e o r a o .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados: 
Encarnación Ruiz García, de una herida 
en la frente.
Antonio Díaz Lacen»; de una herida sitúa 
da en la parte lateral izquierda de la región 
frontal.
Don Leopoldo López Ortega, contasión 
en la círa dorsal de la mano izqnierda.
Victoria Negra Vrilejo, de varias heri­
das producidas por mordedura de un gato, 
en el brazo derecho.
En la del distrito de la Alameda:
Juan Galvo García, de una herida leve, 
recibida en reyerta.
Oliva Almoraga Vega, de varias erosio­
nes, como el anterior.
Encarnación Raíz García, de una herida 
en la frente, por caída.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Juan Muñoz García, de varias quemadu­
ras en la cara dorsal del pié derecho, ca­
sual.
Gristóbal Ruiz Moral, de varios 
ños, por mordedura de un perro.
P a r a  b a u t iz o s  b o d a s  y  o t r a s
fiestas, se recomiendan los vinos de Mála­
ga, Jerez y Sanlúcar, de las más acredita­
das marcas y licores finos qúe se venden, 
en calle Strachan esquina á la de Lariosí ’ 
R a s g u a r d o  d e  b a b e r a á  d a  (J l- 
t é a m jr —Pago en el acto dichos resguar­
dos con solo un VEINTE POR GIENTO de
rásga-
Rekjería, G. Narváez.- -Nuera, 3. Má-
S la a ta b le o ld a .—Se encuentra resta- 
bleciJa del ataque grippal qû  ̂ sufría la 
bella señorita Josefa Amores L'ortés.
Nos alegramos
R le e e lo n e s .  ̂ Encontrándose vacante 
el cargo de «üputado «provincial por el dis­
trito dé Ronda d^mpillos, por dimisión de 
don Silvestre Fernandez de la Somera, el 
día 3 de Junio se verificará en dicho distri­
to la éleccíon para proveerlo.
A l  H o z p lt z l .—El portero de la casa
número 16 de la calle Marquesa de Mova 
denunció ayer á las autoridades que la ca­
sa de enfrente, la número 18, donde habita 
únicamente su dueña, había permanecido 
todo el dia sin abrir y abrigaba sospecha» 
de que le hubiera ocurrido algo á aquella.
Personado el juez de guardia, fué abíerU 
la puerta de la casa, encontrando á la dnlu 
ña, anciana de 50 años llamada dófis AÍna 
lia Selva, gravemente enferma. " •
Reconocida por el médicó Sr. Gazorl» 
certificó que padecía una hemiplejia, por lo 
que fué conducida al Hospital. ^
h .^ ? “ :****“  f  queha de actuar en la próxima semana es is 
que sigue: .
Presidente: D. Manuel Martínez García. 
Vocales: D. Luis Krauel Souvirón, D. Jo­
sé Ponce de León Gorrea, D. Juan Franci»- 
co Enema Candevat. ^
Inspector del Matadero: D. Lnis Souvi­rón Rubio. vuri-
Inspector de Pescaderiar D. NícoIásMn- 
ñoz Gerisola.
Veterinarios del Mercado: D, J/>i¿ *1.:. 
z Pérez y D. Alfredo Avila GOñli - -
Veterinarios del Matadero- D JoáA TAn.»- 
Sánchez y D. Ju.n*Mari^n^Íartto2z 
Secretario: D. n^^a Garrasco. '
r e c r i ó ™  
f$-.»aadono8 que no es cierto se hallara no­
ches pasadas cometiendo actos inmoraíe» 
junto ri teatro Gervantes.pues la detención 
fué motivada por la malquerencia de Ibs 





HoYdiiíes del P® y Eitranjerc
Esta casa acaba de recibir ,« u  c c ’iipleto y surtido en Tules,
Batistas, Piqués, Quitasoles, A banicos, Abrigps é
Canas de S 1C 4S10 C A L L E . 7 y  HORF^IfO M O y i^ Y
^O Tlos,'todos 4 precios n ^ c o s .—Ademis tiene im gran taller de Saí^^,® ( 




IlabiéodQse trasladado este 
> establecimiento de Camisería 
á la calle de Gompa&ía n /  11,, 
jsigue haciendo SU regahto al 
"̂ pdbiicOi
Presjsntando este cupón 
acompañadiO de 0,25 céntimos 
regalará esta casa una bonita 
caja de polvos calidad extra.
mió» snlcíioc iií> ĥ , ctuíifitiyiae ÍO de s¡.neto, que exime de derecho» é im- h- - - — t"  astado ««aitArio de i
pu^tés á las fundacioues del carácter de la novedad _ Jî  A'IV.nn&matl V O.Tltsfftvtnsa. Ilias plazas de Alhucemas y Chafwínas.
“ “L“  «¿SÍm  «entrslss se establscsn snl i f S » ? . ” -
Vsííwu., oresnao sncuisulss en ‘ «d«“ 1“  j ®iJ°'Tñño*d^‘ uM munielSwon L é  i Qloris 4e 97* i  85 pesetas. DesnaturiÜMado
capitales de provincia y quince mil delega-! pi p .. -  de Antólíiío Pérez i de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
t a n t o s  DueblOB agrícolas. García Peláez, y oiro ae jxawnw r  ^  «amerada elaboración.
MURO Y SAENZ lE L  1 9 0 6
^AtoSefmt•s d*  AIooIloIl |Tlat90
^nden con todos ios derechos pagadps,
Q -I2 .s ^ 2 S r
iE SP E G IA U D
G p a n  T a l l e r
3 H ^
MEDÍB
S a s t ip e i t i :» ■
E oecialiüad en el cortea Trajes tájiuyesy
 ̂ ' rbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petacas,
bastones, perfamerfa y «uantes, w . iívi..Novedad en corbatas
clones en otro tantos pueblos agrícolas. ^
corporaciones y séllevaron unaS títergatas.
^agmolas y de los más necesitados 
* cu|̂ p del eiéílito ¿asta Ja lecha no dieron y^últado satis-
d,lT  « “ «a q«“ " á |^ S  guí«IT .trt*a SflwSi-
? ha nde celebra» ea este 58HÍ0. ¡ 'a » "» '™ "-
Los vinos de su esmerada elaboración 
Seco añejo de 19&2 con 17V á 6,50 ptas. 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul-, 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-?
grima,; desiie 10 ptas. en adeknte. -
Las demás clases superiores á precios ■ 
módicos.
¿e tránsito y á depósito 8 pt^. menop.
7;?-
C o m p a ñ ía , 11 ¡ r r  60 r / ‘e’d de.Alora ha eldo de enido7S A  don Diego VlUalha, 16; don aoeé.eoneipfdo Ptt la «ned 4 ta^eiei¡il.dei S a M .  16¡ don VicenteBwledor, 16iao.a|aqaellaa«toiiáad'.IManuel Chica, 15; don Félix Corrales, ' 5; j
F ít D P T y q g p  M A R T IN ií.
O a l i e  « l a
l l I f f S f M i s  S( « te
!'■ AÍÁORA L A N ^
ktíto«A*QUE& DK-GCADIAJÍG 
(Tiavaff̂ fcd̂ i AUuMoe y Beata#)
eran fábrica de tapones
y  H ie n d a  d e  e o e e lio
' CápsÜaa metáUcaa para b,oteJlaa de Eloy 
Ojtdpñez.-—Martínez de AguñM* t7, (antes 
iSnéaLr-M álaga.
Café Gerveeerlaj
j£|é B ía n u e l  R o m á n
¡JfíMiíeads 
alameda, 6 y MARTINEZ, Í4
ítoáian. - ■ -___
SE lE ljiE n B U m
niBIGIDAPOR
TI 'í^ ñ to n io  R u iz  Sim énez
y ^ Vr A-  ^ase de6 á 9de*lánoche 
Horas de u. __ v^ednoeos del ¡Oastillo)
Gamecería Alé23Aua
DE
Emilio O ttó Lehm bórg
ESMERADO SERVICIO A DOiWCILlO 
c»U » O a««P*l“ *» *Si
«w *iiF »m la iitO ».—Por el Arred*»-
tarto de las Contrib.píCioneB ,h»n sido nom 
Jw^dos auxüiaJtes de lA »ecaudariou. , 
R#ra la zona de Alora, á don Martíp An
Ertepi^, i d n n Frajneto o  
Ortiz Sánchez y don Gregorio Dedespa 1“
á don Srivaidor M&
don Diego Jiménez, 15; don Raimando Gar­
cía, 15,16; don Eduardo González, 16; don 
Miguel Toledo, 15; don Lorenzo Martin,: 
10; don Joaquín Rodríguez, 6; don Antoaio 
Barba, 5; don José Vázquez, 5, don Gabriel 
del Pino, 6; don Joaé Valero, 5; don León 
Velao, 6; don Enrique Mora, 5* —Total, 
666 pesetas. ,
Málaga 4 MayP 1906.—El Secretario,
JoséVásque». , ,
Se halla vacante la plaza 
de aecretarlo del Ayuntamien o de Cúter, 
qué debe proveerse *en el termino de ,30,
dias. ,
C nrldK de—El domingo á las ,diez de la 
mañanase hundió .una pared déla casa 
núm. 49. de la calle de Bastas, cayendo los i 
esoombroB ¡encima ,de la cama y^muél?les,4e 
los ancianos José Licqo y Antonia Gallardo,¡i 
de ochenta y uno y ocuenta años de edaJ; 
respactivítoen|.e. que haĵ it&n el aojar de la
casa núm. 51. de dicha calle, tos cqales a 
causa del accidente,no tienen siquiera «ama 
donde descansar, por lo que. se ruega,á 
personas caritativas alivien su triste situar: 
ciQUi .ya que se bau salvado .do una mu^te 
segura si el derrumbamiento de .la P*re,d¡ 
opurre á la bota de estar apostados.
W n p ®  fino®  d® i»®il® -—Sip adli 
dónde alcohol, completamente pnroa. Berr 
vicio A domicilio. De venta ep calle 8,íj '̂ 
cban asquiua á la de Larios.
Su®la d ^  AyaUAf (1& m^iprde,toda|.) 
cuoros para correas de todas clases» pm-" 
les Vormattia, Box-Calf, Dougola y Rusí ̂ ; 
loyaas wipertores; cortepuapaia^S.íborwas» 
^psas, cremas, betupep sin riyal y todos 
ios artículos del ramo de, curtidos.  ̂ ’
. Ventas al contado,con descuento.
¿alie de Compañía, fiíonte, al Payador dCl 
General, Pasaje de Mons&lve nújmf S
y in p p  5 ®
generosos de Francisco Gaflarena.
; Elaboración y c|tonza muy esmeradas 
Especialidad en vinos blancos para cop 
yegumbres, mariscos y (pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, caUe Bolsa, 14. Ca^a recomenu»da
C m|»  r iln n ic t^ l





Existencia anierior . « .
Cempnti^os. i . . .  .
Matadero. , • . ¿ •
Mercados* • • • • • >
Carros. . . . . * *
Leña.<procedent3B de derribos. 
Pescado,. . * * • • *
Aguas, . . . , ,  . .
AlcaniariUas * * * f ■






ÍO T.7 '5 .5,06?
8..Q0
44,00»
. c a s »  FRAI^e-RSA  
Garlos Brsn en liquidaci
puerta del mar, 19 al 23
ALMACEN D8 TSJIDOr*
Sastreria-Cam lBepía.4íovea,.o
Sección especial de Sastrería, Bstam'nYps 
y imanas escogida», atoacas i®f ̂®*‘**_y 
les superiores de úUfma novedad. Eitensr 
colección en artíctílos de Camlserís, céñro», 
batistas francesas, panamá» y cañamazos.»
(SQvpjreodente sarttdo • de museUnaa OJU* 
metes última creación.
Especialidad en anículos de punto. 
CONVIENE ViaiT AR .ESTA CASA
pu erta  del  m ar  NUMS. AP »123
Los acneditac
ALMACENES BE Qj
casa fundada Ru 1850̂ 1̂
han sidoTíasladados, desde 1 .® de Enero d» I W  7 PPr mejora 
recién cotistapuida parp la apeiTui^ üe
C a l l e  A e  C l á U é y o g




M A B lp ^ R A B
de pino doH íorte  de MuPopa
y  Am érdca
PAPA GON&TRU,CC10N Y TAULEP
CD«PUIOSII»IIDOEINS.WIIESmSllll(ILIJS
FABAIOA DE ASEBXAE ;
'‘VENTAS AL POR MAYORY MENOR




Jornales de obras públicas . . 
Id. dé.PA'ffUO* * • • •' V*
,Id. de bftueAderos. . . , .
Id. AeMétádero....................
Id. dé brigada sanitaria . . „
Id. deMercados. . . * *i *
Id. de pescado. . . . ,* ;•
Cimas «oftcjqeid̂ . (jrroadAmisúto
A b»iij.....................................
Casa» de soqprrp Xid. id.)  ̂ . 
AsU.os b.en,e%Qs i ^ n \). ,
PremióP y subven.cto»ei!i (ídem).*
Juzgado Alameda (materno,, . .. 
Ataúdes, ppra pobres . . . *|
Conservación de .Jimbres. ,, ,
Ciédjjps mepuímidos • • »
Una compensación. . . . 7
Administrador arbBrio deljiSSf 
cado. . . . • • V • i'f 
Socorros á domiciljús, . . í 
Id. á transeúntes • . . 4
3̂,.133í02
oe la
^*Para la deMarbella, . . .
ffiías don JüBé Brcobixr Aĉ '̂' >.
V don m- .0 ?ívri;i Oítiz. ^' ¥ ' A esd® todivídu«í
fiu«d?a municipal le va á per emreg*<if 
Saa libreta pasa que anote las quej^»
^^Uomo la anotación iban de hacerla

















^  ha recibido completo surtido en 
sedas broeh^dA?, .negras y colores, 
gasas, tules, alpaca^» ba îsta$ ipgJS» 
sas, gran fantasfe- . ■ ^
Estensá colección en Lanería ne^a 
V color para ̂ «abajterosf̂  manit̂ lBs, 
Yeloa chantiUy, blonda y Almagro, 
desde ¿ peseta. .
I Grano de Oró; felasé supenor, a 11 
! oesetas piezá de 20 metros.
SA^TÍltRIA
Se qohféccj.Qna toda cla^e d® 
á rmécios muydgqQhómiéQs.t
J T o a t «
Especialista en eníérme^des de lA ^ Í ' 
triz„pprtoB, gprgants, vwóreo, s í^ s  y q^tó-
guieron largo trecho; incend 
les y leS’cogieron gámidOs.
Deprovmi





gxistenclAHpara el 7 8.951,84¿■>24.18148
> 33.133,02!Igual á . . V . e 
i  qne ascienden tos ingreeosí 
El Depositario municipal, LH#»d» Mesa®, 
-V.® R.® Él Alcaide, Juan A.
y 6 6 A $ ó s d e « X ! ^
pepcia del reclamante y 




,fes, reeguRw toda omisión vo­
luntaria ó  '*
FUERA DE CONCURSO
MÚÉsÍbRO del JURADO P A RlS ' 
A I c q Ii q I  de 3M[6XL!t& des
Delegación de Hacienda
Por diverso* eoneepto» han inglesado hoy 
I sn esta Tesorqria de Hacienda '54.383‘07. 
1 pesetas.■
trativo de Iqs aerviclps prestados en J» cas» 
‘deaqqórTO del distrito dé la Iherced, du 
-jante el pasad,> me» de Abril. .  j*_
(áasiñcación.-- Operaciopes, 8; curadps 
de mrimera intepción, 83; consulta F^^lica. 
Existencia de lo» mpseSíAPteripres, 25; 
stesados en»el presente mes, 465; Asisti­
dos en au domicUto, 805;
Itoadas en la casa de socorro 565. -  lotai,
mIW® 30 ®̂ ^  -E l Direc­
tor, L] Gdmfls Díu» «  TTn U palle B®®áttdttlo y  flolp®®.—En la caiie
del Conde de Aranda promovieron ayer up 
más qoeregal»! escándalo Jpsé wonsález 
Tallianes, Raf¿l Rulz Ruiz y Francisco 
'Lotea Muñoz, ios cuales Is® , 7
'golpearon de ío lindo. ' ,
AlLorca le fué ocupada un» pistola, 
b i r á  » Í A « .—El dia de ayer fué fecundo 
efi'r riñas. En la Acequia de los labradores 
cuealionaron íoeé RivasR^erail {^Iglesia  
y^ an tiago  Márquez Muíales, haciendo 
aquél á éste dos disparo» que afortunada- 
anento no .causaron daño. , , ,  . ,
' ^̂ ÂmbóB individuos sé dieron á la faga.
bomatose
A gúan í .o 4 o »  nn*u»»)l»P 4.
* ^ í  .Vtp—
'« t% é z , »  «nde e» W 5» 1»  “ ■
tableeimieotos de Málaga* ? ,
J oa T e» .1  1*. «o»‘
tro í  medí. 4* la a »«ro í* 4» de boy «peelr,
Único verdfudero Alcohol de Mentâ




Hoy han sido señatodosí los sii 
libramientos de pago: v,̂
A don Antonio Gómez, 658*00 pesetas 
I á don Eduardo Bayo, 325*001 á don Auto 
nio Perea, 2 029 00; á dott'jFr&ncisco Ea 
tevez, 97.060*00. .7̂
L o s  E x t r e m e ñ o s
P e d r o  F e M á m d ^ s p
Salchichón Óe Vicb curado
Baí PRriPlGñ
 ̂ »B1 nttóvo dueño de este establecimiénjp» 
agradecido al favor que el público en gene­
ral le dispensa, .participia que Jiaiblendo va: 
riada el servicio AuUmiáttoP del 
tomado todo «n beneñcio del púH ĉ® 
OFRECE
Café de Puerto Ricp, superio»» nólo ó,^n  
leche, 20 cts.—Aguardiente de Bvte» #upe- 
rior, 10 cts. cortado.- Cognac», .»uperiot, 
10 cts. cortado.-d|hocolate c<m tostada, m  
cts.—Cerveza Cruz de) îjampo, 15 fila, bock 
y Munich, 20.—Los ricois sandwich» d®, ja?
Vil alniestci
Dicen de Oñedo que en 
cDuñrmado la explosión de 
pirotecnia.
El único superviviente 
Faustino Valdés, de 20: 
declarado que el dueño deLi 
lino Alvaréz,.se hallaba cot 
hetes eléctricos, y al atacar ;! 
con demasiada fdbrzA, le esl̂  ̂
no comunicándose el fuego á« 
de Bólvqta, amontonada 
lo qito det̂ rmto:®
A'consecuencia m eiw a 
qnete en el muro, por el cual̂  
dp el jdppeqdtottto ni
lio.
7 utas» Uevsuido tfes kilos á 6,&uJ^o;lmón.á I5 y 20 ot*.-^emá^ golee», vt̂ qs y
P V t o d o  de lo máf iupertor,.; , ,iresco áŝ jptas* kil|0.
Jamohes gallegt>s curado.® por piC' 
zas á 4ptas,«kilo.
Jamones avileses curados por pie 
2Rsá4,^kilol ,  ̂ . . .
Sálctóchón malagueño un kilo 5 
bts» llevando tres kilos á 4.75 Mo*
 ̂ Ghorizos áe Candelario á 2̂ É0 ¿ts.
lic res, todo    ¡superi .,
NO OLVIDAR LAS SEÑAS;
MARQU ES DE LAíRIOŜ  3
yn-iâarniitaiy
De Yenta en fanacias y pertaiías
D e  H la i!4iiML
Numerosas personas visitaron ayer los 
buques que componen nuestra escuadra,
siendo deferentemente atendidas.
En el buque almirante fueron obsequia­
das con ún thé varías damas de la aristo­
cracia malagueña. ■
—Acompañado de bus ayudantes saltó 
ayer á tierra el contralmirante señor Mat- 
ta, saludando á las autoridades.
Con arreglo á lo determinado en la rea) 
orden del 2 del actual, la Dll^eión general 
de la Deuda y Clases pasivaŝ  ha dispuesto 
que el día 19 dtl corriente, á Ja? once j 
media, se veriñque eji 1» níisma la'subas 
ta para la adquisición de títulos y residuos 
de la' Dñuda ptirpétua al'4 por 100 interior 
para conversión en inscripcionesr Aomina- 
tivas á favor de corporaciones civitos.
La sama disponible al efecto es la de 
332.669 44 pe8etas,compuestade 49.898*13 
pesetas recaudadas por ventas de bienes 
de corporaciones civiles en los jneses de 
Marzo, Abril, Mayo y Septiembre de 1905 
de 282.781*13 sobraute 4o lA sshiy|ta ve­
rificada el día 16 Abril újtipo.
ChQUi p^
^^ffiftSCtomortadéUa de dos kilos á 
2,4(X) gramos, enterasjá 6 ptas, kilo. 
Servicio á domicilio*
Esta casa no tiene sucursales.
Rapésito de tapeneay^frín
de corcho por cuenta de D. Fbí̂ E'áî "
dez,}4e,' Eut̂ JRúU»* Cápsulas, botes y estu­
ches para muestras de vinos y aceites.
< M tS £ E iA £ ‘S2í---5rS21Í!— '
ífe á t o s  auíomahcos
PARA DESPACHO DE BE l̂ftAS
muy píácticosí.y. do gfsn.;>uvilijdad pî ra feiias 
en la ciudad y én tos puebles.
Se venden unas cnantas ñ MENOS DE
LA MITAD DE SU.VAÎ OR.
Dkhánrázón Posugo de Arante, 1/,ja- 
bricade hielo, donde se enseña, foncio- 
Dando, un aparato modelo.
Gonatvucción y Repaj»ción de 
de objetoé metájicoeiv i í f t 
Ti¿bajo ga3»nt«to-V'PerñMJto.
J. GARCIA VA ÎQUP
yartos vecinos le 
îixnjo, â agaán4bto,lá»,toi
ñico, realízápdoée graúdei 
que se sálvaroh todés. ' 
El padre del señor 
nente peligro de peíécer¿AS 
¿dente.
pimndP »1) pudo ípw
.mJen|o.en"̂ l ,|oĉ l,,JiMtojÍ 
.............. ..




Es aguardada con gran// 
que celebrará hoy el Aydpy 
Sábese que jcon ĵal ,̂,. 
proponiéndose reclamar del gq
;fornvicto?# bswedtoí'
, ppnc ĵal, qpuB,jâ  40)98. t
.Le qái«p??;ag;ípo) ,̂4| ®
E. RGSAOO y C.^ (S. C.)
M«¿rqYtds de  10  .
jítyeH a , P latería , Reloj*^
lY ÁRTIGULOS PAKA flEGALOS 
Uitiiücts .modelos varíadísjmos á 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador jUgne esta 
[casa la OQStambré de dar factura en regla 
de todas las yentjne que .variftcaí hariendp
con&tsT en Ja.misma la CKlldad del oro en 
lili'qu ate» y el peso de la pedrería, Respon­
diendo de ello ante el contraste oficial.,
El vicealmirante don Mafiuel de la Cáma­
ra obsequió anpehe en su domicilio á los
i efe» V oficiales íáe l'a escuadra.
* Esta noche serán obsequiados en casa 
del señor Mac-Kiutoy. ,
^El segundo jefe de la escuadra sefior 
Santáló ha visitado hoy á las autoridades.
—Hoy eptró en el puerto el cañonero 
Mb̂ tin ArMneiSin. '
En la primera quincena del «me» de Abrí' 
próximo pasado, ha .CQpMdidp.tô iPií®?®!̂  
general de la Deuda y Blases pahivas las 
jabilspione» rigúientev;
A don Bernardo Ayllón y Boyón, con
Especialista en enfermedades de la pie).
1 Cnraclón de to^a» las,afecciones ,del cue­
ro pabeíjudo, Jnripso Tift», J5 ó 20 
Herpes en todas sps manifestaciones. 
Paño deda cara, manchas amarillas óhe- 
pátioas.r-Lu'p’us, Psoriasis, LPPIáT 1» td- 
berC|Uto»a ien,ej primpr periodo,
Consplta de doce á don.
Gail® d® Gom p«rill® riñ m . 18
La .»v|acia
10.000 peaetas; á don Ja.am António Mat| 
tín Sánchez, con 3.900; á  don, Jacinto San'- 
tiago Carrión, con 3J09; á don Miguel d® 
los Santos Serrate, cqn A-800; 
nio de la Concha y Ato®!̂ ®» ®Ód2.400; « 
don Joaquín Rjeimondez y . Fernández,y con 
2.000; á don Manuel José d® ¡íto»rifiga y 
Leal,.opn l.§00 y don Jhan Rodrigue?,Mo 
rales, con ,1.200.
M A J ^ ñ S
Para cotrtprartas «n Na 
¡ meares condtckmevvjísbsi 
lacas» d eV d «.é|fÍN ®  #
S£Áljy»A
' !̂ a el éyuptaiíaiéntó ,¡ye. 
lunch en honor del generé] 
se el acto bastante nqácui 
Se pronunciaron diveii
deudo votos por Jh prOiplíll 
ye», de la Patrií|,., del Füétdl 
ripa*
Antes de toíminarel a^to 
A|fpp»o nn^iegranis.cqjn^ 
tisfacción>Mn que »e ĥ á ra 
dp! sehn  ̂doñea». ' '
Lps mariperos han disfruto 
mida extraditaría, y ademáéét' 
obsequió con una cantidad, eñ'
De M ad xii
IfCecreiio .tdieldNNM
A las diez y siete y treintoíl̂ jtô liH
TOir I
J^C9.jle|uia P re p a ra to p if»
PABA LA
Arm ada, FUcítbi y  Capitanas
■ PÓB BÍ. TENIBNTB fíE HAVÍO RETIRADO
D o n  FélipéTíiio AiPlfta y  Mll©h«les®
TQRRIJOS; núm 81
(SEUICIO m Lt U|DE)
O d
Una casa exportadora é importadora de 
sea un Roed® PP® Ftas.AO, á 50.(100 4® 
tal. ()Jerift» íh»j|o soibre !*G, ,R. Cédpla per- 
spnpí nfim. 7699^. Ltot» d® .Qofrep».—Má­
laga,a
B éod o  lu r loso .-E n  Benaoján 
preso el sugeto de péftin os antecedentes, 
Diego Gómez González ( ) Patica, el cuaL 
coiñbletameate borraéh > escandalizaba en 
la Via pública, penetran dp después en el 
écafé feon ̂ una navaja de afeitar en la mano,tóse' unnreyerta en los Altpa.HovpüS entre 
García Marliijez,. de 49, natural de Burgps> edveoYlo.—En103 de la línea de Bobadilla
el kilómetro 
á-Algecirás
'^IS^DiínieidS al segundo, ocasionán-Jfaé kpedr^do ¡Ed tren nútn. 4, resaltando 
laaírtrtAa. IrOtO 6Í'drístál‘4óV'V.ri.. é,i0BM. Jrolo, r« t.Wdel8Tmt»U18d.u5coche
! S o  ?  pralt:|*“ L'í” S i l .  cW l practicó «Ugopcta,. no
-‘dirate de gpnedia le apracUron y  corarondo Iludiendo downer á loa anida dno Idnzaron 
“ «wYwATa totención una herida contusa de 3 ? ¡a» piedras.
S S ; t ! S “ ñ\ lp .-t..n poiio .ae l.*«!t6o|  B i l l e t . .  í * l . o . . - E 0 01 coatí,o do
i L u ^ n c i a  \  Á V ^ I S C I
Pnv 8000 Deaetsii ‘ . Et Almacén de K
Sobré Torre del Gjjreco j  .Ó ttajano ^ae 
abeldante lluvia Ae cébi?»»* .
El pájpiqo entoe le» habitap̂ tos ep eAê to®*
pijleras íl^crito-, 
río detjps ,Sre^-Francisco AlyarA^o 
y MermAno se " ha trasladado la mAs- 
ma calle Alameda de Garlos Ha^,d0,
Mor p s fd I .  M  Almapéo,
En la 5áto FÍtoera compar ĉierop Jí^
Antonio de la BañáeíA Agoshito, panadeií), 
de óficio, y Aurora Jimétn^Gótote,
dos dé la sustraccióndeAo» «11 poetas á
hnós vecinos de la casaAonde: bábitaba% , ,
también panaderos. ' ' ' Sdesapa#é¿é al ítfóiAéBtó usando el licor mi-
Los procesado»negaron BU p a r t i c i p a c i ó n C o l í n .  _ -
en el hecho, sin que sé iograía poderles des , ¿g  venta Droguería de Luis Peláez, Fuer» 
aCuerdo con los perjudicadó» en los careos Naeva.^Preriól-dielfi |rftfpo 3 ̂ ®̂»̂ ®® 
que se celebraron.
m ü F l é l ü i a é
la
S % S r o c S f™ 7 r ó m «r 5 ¿ »  tai dot«tfdooccipitái uerec^a, u _ «nAHmaljogé Moleho Martín, mandado capturar por¿rralde igual lado.y otra herida coñtusa 
de 2 centímeíroB en el labio supertor, todas 
de pronóstico reservado. , i,. ,
Uaa vez auxiliado se le trasladó á su do
micUio.
expender en Marzo último,billetes de 50 pe- 
éetaS,‘falsos'. ' '
Hubo largas discusiones sab»® ti, 
Duerta de la habitación de los propietarios 
de las dos mil del ala, tenía 6 no llave y 
candado, y si la niña tenía norio A medio- 
novio, como dijo el letrado defensor señor 
Mártin Velandia. '/ ‘
Tratándose de panaderos el imUhO de au­
tos resulta un verdadero ámasijp.
El representante de la ley íielicita pro-
El ffuarda particular de ,toE.erreiía, Pe 
droG%ote,c9ndojo al,agresor a lâ P̂ ^̂ ^̂  
ción, de donde pasó a p. 
instouctor de to AJameda 
■ Los contiicaUtes habitan
T¥«»tdo ai?av®.-^EDcontrándose be-íporciohalmente para cada uno 
b i K o 1S o T ”  « f 6 do Alratogoo lo. ■ rodo, la pena do ̂  a6o, ocho n im .; «n -j
6aleliietierla Extasía
t^ULTRftMininPS .
M a a a é l M tM p z O pm ez;'!
406
Extenso surtidq en japipíies.^salcbjo^o 
nes,.quesos, ĉhorizos, p9i«ervas,,eto* <’ 
SéiSiryeáidpuiieüio* <  ̂ *
Pe- v S . 7 íáñ B « ío ro  Reóollo tro«goe|.
MADERAS
mOS 'BE PEDRO VftU;S.nMALm
Extira^UfiQ
• 7 SSwóiSlWI.
Deftlima . -  •
Tel̂ »ff«h,de,Na,poJes que fe J|a rep^-
dupi46 1» erupci,ón del,.V(̂ fiul>io 
,y
.|dtiro TO.lfiAid
A Juan Barquero, que estaba completâ ’ ̂ Fábrica de aBfflBianimMeBas/,«alto Docto»
un I El juez de la Merced cita á Juan Múdpz’.̂ - püihíSuito» flnasteHes), 46;
ra,MO do “ obra nno de lo . ¿inAioe de agua que ¡ c„epÍa y ri .uto. de don Olendlo Poitá Qo- j -----------
eeeio^ »y«Pl* habla Ueródo Pedro Sanloa, oseando un|iesh.
Prensa.
habrá débiles; I U j  (B̂feánsiíds aci-íiww
Dicende Sicilia qup él;yqlp|án , t̂]rqmboI.i
,86 halla en.pl®o«- ®»upciéú.
..  ' D^présentante .
El escritor señor Icá^a representará á 
M&ico -en la boda del rey donAlfohso.
'■ D « r «T i«  ■ ■ ' '' '
Reina extraordinaria animación.'
‘ ihménsó ’ genlíé se sitúa frente ■ á toa, 
transparcntés de las oficinas de los' periór 
dicos^psrá conocer los telegramas qué^an 
cuenta del resultado de las etoeCiogeis.
' —Han sidó pué tos en libertad provi­
sional todos loa detenidos por la ‘última 
huelga, á fin de qué puedan ejercitar eU 
derecho'de sufragio. *
En'Lyoa ha sido elegido eJ exministro de 
< las*'Colonias, Mr. Glementel, radical; eh 
Nimes el ministro de' Comercio, Mr. Dou- 
toérge, socialista; enSco.ane quedó derro- , 
tado Marcel’ Hsbert, nacionalista; en Saint 
Etlenne obtuvo 61 triunfo Mr. Briand  ̂ sor-; 
ríalist»; en Mibelfort derrotaron al general í 
Zurlinder.
Segúü'los dato» que facilita Mfü Gtomen-i 
eeau han sido elegidos 10 conservadores,; 
i 11 nacionalistas, 14 progrosistaSv 10 repu- 
blicanoB de la 'izquierda y'27 radicales; 24 
socialistas de la extrema Radical, 23 unifi­
cados y 8‘ independientes.
Héy '65 aétss empatadas.
El cofOn84t^M«rchaad, macionalista,.^y Bl-̂  
biano socialista, empataron.
Aparecen reelegidos: por Has3brak ',.6l 
«óáúdldáto.católico abate Larache; por Aix 
el exministro Mr. Pelletón; por Oloron .el 
exministro dq obras públicas Mr. BMthou.
ayer, llegó .el r ^  ájJUaórid 
Le aguardaban qn, Ja ,¡
Jasi infanto», ®iE9hto3̂  y.»L 
A,.dnp Alfonso le fqeroñ 
Louoies dé ordenanza.'
El rey salió dé lá estacii 
brazo de BU madre, marchandóí 
un coche «errado.’ '
Hasta lÁ una doJa madr 
cieron .reunidos en < familia, 
Alfonso laB emorióne» de sq





InstiChtó dé- CanérlaA^ó^aornEa: 
Anunciando las vaesmto 
ñau: cátedras .d®/qh»wtototo 
lasE-tcpeJa»
, ]^ap,tiaí?>.y Ayadantía de to
hébréA ^ Sálamaricá; lá p» 
tlago'í'y la dé profesor déHa 
' mtiltanáo con ‘2500 peéî  
fiínsi de les ferrocarriles delj 
que tde trenes ctanrrido^ñ  ̂
.FjewQs-.el año li9U2,
imltayoniSjgupj?<B
^ductoxmu®?to  ̂ i , : ¡ 
b  dbióse el acci ̂ nte 
fdctqrtoíégrafisto, ,  
'Saheptí^'dé piedrás 
í^ntóa'díó'de la carretera!® 
llacariijló (Jaén).'
» I nodifioAoláni 
Asegura ei .señor- 
no ha acordado 
vísta de las reclamaeí 
ganas embajadas.
inénte á los iahrióGñf 
dos dé algodón y-oos 
ria.
rl^l M
Refiriéndose . f l í  
El L iW a} qne sea 
Tdítthiéa anupi
,deJiahl'ar,.hahto!Ai,!|
. Anoche, voi'fjqi; 
rpbo én eL^ipli 
blioa. ' ’
Hácia las
También empataron Mrs. Dexoulede y
,i,fSon - taií(cficaces, quej aun en los casos más |JauréSv ^
5 rebeldes con?ig»en .íppr lo pronto un . gfarí alivio h Por Laon resulta ‘'realegidó el,presidente
, El Juzgado municipal se «pnstituyd en ql í Uai&pi4p el yA<®‘̂ ánnéiisieo .
clénto. , , ,:„iiaii6t6a'•luear dé'la ocurrencia ̂ incautándose del re-1 --- ----- , ,, ,
De este «indo Ptotenden los Juunf̂  ^  :8 ^  agíesor en la cárcel. | G l í  A W  “ W A f l  * ¿ ' 4 y,witan ,̂ 1 eptoW i®Sitmstprpp,̂ ,á d̂e laíCámara, Mr. Paul Danmei.
áérnuévo estobtecimiento de crédito acaura. -F r. 8 jurado es de pro-' «ue es él mejor reeonsj;ituyente é iñtohbi® gar .una t̂w y!®W.v -r
cOnla úsora, que arruina .á ios pobres «gri-> ¿ «egúñ certificó el'facultativo ¿onúa la anemia, pídase en todas'las F̂ ár- descansar durante j^oche. Contípn̂  , .tippas que el mt̂ ndu íi»! coronel
p . p « . « 0 0 . n n . ,  . .  - ' ‘ « .» .e . P**c^cb«ebraepdqe^nro,,h
,dél»Uenq.ytomeb|í.lo. ,P ÍM  J r f j t a l »  Jluéjprap̂ cntôcultivos.El Banco cueñta con un capital de cien
pUlOBW de ípeseto», y »e acOg® á to U ley
mos, cereales y sal..  ̂ ,
s i »  lawgttíi» lAímiwti M Sa4ri4 i
. : las cercanías del fuerte Yoiiaaáyf^ron átor,|: 
! cadas por doscientos zulúB.  ̂ .ry,
I , Lo» to t̂oié» rOchÚNTon al enemigo y
do aviso ip|^ 
miy á la polici
Ji»ú»e 
nugtot^/prgalé.MtP




!l llüiy*rt<l m m eüwW#!* THsasr;
S x o m o  Utt nutiidoi grajea de go
„  cíífflÉlpiMI-i'S #  JtMÍlf ?e bieíAp Pííaiíidlr I» libéijat* de iba ánail(BjjÍiid0 PMA Wbjrd*» l*#oxAMk d0iexpí- ,-(̂ ^̂ ^
^Ufiedle.
A rcos  «x>|;fjatieds
l^a yecidcfs de la caíle 3f»yer sé pxc(P0T
Én conatxaix̂  eá ena 'yaxios^axcba ártíétt^
fip ll» y#Bt^^ de|9r |̂'
aidoÜáa pxecaacibnea ádóptgdáa. han
gia^a.'® -fl ■;■■'■ ■
' Ba.prséncia gen^ ílacaaado el
Wmpíot qee/éé'tíam^^
^  coAQcífÁ eatoa mane-
p B .T  v'.. ■“ ■  ̂ •:
1 u 4 ■ ■■'■r ■'■ í - o o  r é o t o «  €o-Cánjp^
el * »  de la tod« ab «1 paladMi % J *  W  El ,ib a ío  tótiáBladatáb al & Í Í 6B de 
ílíW iíSJ 5 ? » 4 íT en eledjñ- 4„
^ 01acaUe deQMütsna. _  | Seinaiatéen qaédéapAés'de ve r̂iflcads
'  fíit^asp “’® F9R*V  ̂f laboda dél rey sé pubHcaíá el decreto ie-
 ̂ in el mimetexio^e MwiM, doAd^e^rá lí̂  diaáuciÓE de Cortea.: .,
■ i^lta que corresponde á una iníaata e x - ^  eáx^ltlióo
t ' " * '  «»“
Acauaa de haber llegado el tren reál con 
istante adelanto, muchas pefaonaa que lo 
Idraban fuéroh á la estación á |áa .^(se.
Inébj^o dé recibir a’ rey  ̂enterápjdóae de
10 habla arribado ya.
- « lilim p a re lo l» ' . '
' Trata este periódico de la asamblea  ̂céle- 
ijfá eu YaUadoiid y abbga por él eogran- 
5c^etito de iá agsículíurai V 
T r o t o  u lt lm o d o  
B1 Aypiitamiefttp #  1 ^ 4 4  ultimadó 
con éí miuisterio dé la Gdérra íá adquisi- 
I ción del cuartel de SaAta E|gracia  ̂ ' I 
S ob re  elJüatétttoae «o ^  
ha eaja' de caudales de) ministerio de 
jBtiae>i49 p4blie% ^o poptai^
^éese que loa ladrones no ae la llevaron 
hr falta de tiempo.
IneeiM lIo
Un voraz incendio destripó .pe» uompleto; 
H^iábrica de alpargatas establecida en el 
3rio de la Proéperidad. 
rUúibabOqHé lntoent%r deagraciaa peraó-
3e%|leg|p,l|p p^di4fts-|tn IQ.OQO ]pe-
0tas.
á lsé 12,40 de la no 
Jtó» y por la éscáaez de agua no ee pu ̂  
Ü0i^arha|^;|gp tr^s A91» madíPgidé.
Bl dneSo de la fábrip^ le hplld ar-“- 
ide Madrid.I, MiJliMilSpÍ|lffW Ji««pBBagg!S«B»»«»
l l e l  M x b r ftn ia r o
7 Mayo 1906.
]>• l^ is b o oSiguen excitédps iojí áóipicB. ; , ;
Los repÁbíieanós se han rennidb para 
Ljotestai'ue los atropellos dé la policía, 
?Jliir an* f¡dggFjp§íp »Í abeorrp
i dé las vícUoaas“y tó» ^oggdpj j p j
' - de de^ndergrátu%mente^
w ’márÍMi^ que floraban homo ̂ é -
B x 'á ii^ ja ea ; -
Decididémepléi losi cxéménea^ciálea se 
yeriflearáp dei^ft :al ^  li-
bréf deis alJÉOjde ■
ilOmanonesÁÍfHneg|íd  ̂ qqe p  pl^n^sá; 
Yietoria, prpnietida de 4on Aliohso, lié 
madana ¡Bisrritz,
; Beslj&n' ida 4>9:iliiti|iiiléntd
En la sesión CelebradaJiéy en el; 
tamieUto Pablo iglesias sé Óbaso ¿  qdé pe 
emprendan obras sin auÉ^ contar con &n* 
4pí'|i¿H^cbjíréáí]ás. 
igleaiíi pidió vftCÍÍRjÍ&̂ #̂̂ ^
o  fmaohea aolicita que se’ módifiqnéh laa 
ordenanzas de higienisaaión. .
G oeaalÓ n d a  a^ u éa a  
Man sido firmadas por elírey yaiié* 
posiciones del ministerio dé Estado coimes 
diendo cruces. y ^
aaelíiadra d a  In a tru e a ld ii 
Pbr éF míniílérib del latpp #é'Jli4 
4p á la escuadra ^  iO|^^iÓn,; fondeáda 
en fálaga, ana .fprpp wn r p ^  d f C^ta- 
génav '■ ‘
I C pnaa|o
Mañana se celebrará conséjo de minis­
tros psra ultimarél programa de las fléstas 
reales y l&é velíormas dé Canarias y Batcé- 
104a.: . - f ' '  C-;
O éx ifllé foa  r a a ^ a l t o f  
Romanqnés ccnferenció pór ,teléfono con 
él doqué de Bivona, quién le mauifeétó que 
en 1| del principádo reinaba cpm
pleta tranquilidad, quedando sDiuci.pbf d̂as 
sqt|iM!dctbriaqté4 ê Igé bde^as bné pb t̂e 
nian ios blirerbs de distintos b4efqs,^itc^0s 
Iqs pddles rea f^ g ítóp l 3̂ ab^^ '
G óm la ló ii mmlágu^^ y
En él rápido iíegaron ios comisionádos
IjM de
flá.i
)^esefáu'jazgádos por ná consejo
B i f i m a i i t o s
M a s a o s  H l ^ r p l f o i
D iB U J O e S g j jB W C ^
Xiééétas de relfévé de vairipé estilos
f  M e d a U M  d.9 0r&
*®*«»és,-‘]feódi^QS desibontabies. 
— fedá' ákée dé* eotíipri- 
dé emnento.
—̂QármHeamQs que^ mlim^
.......i  d f qstq
fé^i^'y
■ I .............^
—Ténémbs entendido que la Süeurcat del
esto 9144^  pace pocos díjm, éopjw^tujrá: 
cím ^áS'étable suma p^á |os 3fíf téjIPt ^
O«réanL«ia.-4:Hs.qqedgd0 ftbieitp.p^i 
la Junto permanente de ún pertor
mMiql^ruap!^^  ̂ bandas deluqsicáu^ 
iédpjfbtiqiás fiq8Íaq.dé''Ag08tql ' ' ',
Opóytdnamebtp.pdbliéaremq^
«ondipiones dedmismo, ' ,
l > ^ s í | p o í f r a n c é s  Pro-
«íqpéj^aiido élíé puértb Abrij,
i bá llegadpA BsntoÉ éi 6 d el sctqái» dujfán-
S
i í i i M s  é »  V a p r e s  f l o r f e a s
; 2ru|iii
iáldri¿él día I6^ e Mayo paraM<^a, Jtlé 
monn, Orin, Gene f  MarséBas «bn trasbor-' 
db para Tnnéi: Ruermb, Gonstántínopla, 
páeisa, Ale]andiMé:| pdjpa fodqa Iba pnérto»
■^ f̂iÉv^por tránsátiántiqo francés
m M m U
saldrá eLl9 dqllpyc Blb Janeiros^y 
S&ii1íoi|b ■■''” /■
B1 yippr tariip  ̂ fraupig
; A i _ .............................
saldrá el 98 dñ|iáyb pij^a Rio Janeiro, San­
tos, Moú^vldebt;l4̂ m ^  Aires.
ParaeársajrjiM á sa aonsig
natorio 1). Pedro QÓtoéfÍ^*i*~
Noltm  locales
Idee días,
£ o É  jrápIddia.^—ComO'bablámos indi- 
cadb, las Cpmp&fiias de Z. A. y de los
;audalnC6s,baniicbrdado la supte^ión del 
[ servicio dé
El toen de ésto' clase entrélMfálagá y Cór- 
„ jba hizo ayér sd última i^lida» y» por Ip 
táfito, queda snprí^id#él del viernes.
La |̂ 1p|esión dé diebo seltoioio obe^éc^ á 
los escásjos béúéfiCiós éxperiméntados por 
las compáfdas fejtobvisr^
]>* el trê  ̂ dé to*
ocho y qbicce sáliéron ayer para Madrid, 
don Giistibo Martes y dbú Rafael López 
Oyárz|ibal. \
‘ Eu ércorreo de ijas 9 y 25 salió para V,p¡t~ 
i)lejo buestoó aniigo D; Adolfo Aloausa,' 
éttcóiá|iañía^é'»ú^e8pCsa^  ̂ ;. V . ' *T 
’Ei'Teírtréh de las -doce y cuarenta mar- 
¡cbaron á Crauadá, don Jo»é Perez dél Pul- 
gér y Itoeatro apréciáble amigo dojl Euto* 
queAbóiplbi-r■
—En pl éxptoaO dp las cinco de ln tardé 
marcharon á Córdej^a R^J^eopoído Gómez y  
señora y la esposa dé D. FernándO Chnliá.
T liiip . —:Rn la explanada del Hospital, 
dbs snjétos desconoéidós tiparbn ayer tar̂  ̂
¡de por el procedituiento del^amóiío 100 pe­
setas éb plata al priino Jbéé Gránáido Lára, 
de 40 éfics, vecino de Yillanuéva de Albai- 
das, Gblbnia de los Escolapios,y'résidenté 
en la actualidad en la posádá dé Héscas.
El tia ^ b , baM̂ ^
de un engaño, salió ̂ corriendo pqttoi^de los 
i cacos: dándo yoceg. de {ladrones! ;(á ésos! dé to
de Nauna sintió 'fái voces, ' emprendiendo 
veitig^bsa carrera éb pos 4é Ips éscos, Ío- 
gréndq .capturar ^üés llamado
Ico  Maffias López, 4^to<> de una ca­
l - i ^ » ® »  .7 r laf bebo pe la noche, 
el in'sPciiCfr ISrl Alvarez* Biéncb y él agente 
l'xanc^o MobiiéiéétuVíérél éq^|a'iiallé dé 
ililtórlan^ Luis Yiliá̂  ̂ L^PáS (a) O u ^ i 
.ÓtoédéibsHámdbréa;/^ ' ^;.i''íy.-.
ÁtMácías'^ié ocuparon; 60 pésetos qué lei 
bábíaéébrrespQndido del negoeib.
Ambos detonidps íae|9b' J)te*4bá b» Iá
pi^^ub écpbe; o» Í8f  
él áébrázádbPeióyé, résultsAdo Con
GapitápdéBor-
jSevTtéio pmril R oy
Parada: Borbóu.
b ó n ^ ^ í u é l  Si
JbsTjÍadofBbfBi^:'"CSpÍtátfV^.^I^^ 
iz Llinas.-  ̂ :• tsjrfc .
YieBa^cia. Itotremadura: Primiir te- 
Re^toT J>ton *̂ iBiéiiez. Borbónii :»im 6r 
émebte, B .íosr ír íi^ .
Ü « # ;^ p P W i:
éáté 'ht¿
Telegra^c^íé ^réctomentélÍB San pé
snanque Miguel Aiejaudrovicb, ber-|
)W l^ é r ,.p é ^ r ^ .............................
da dé*D. Alfonsb.'
a Sáwado dé ja le  piiértb, con rómbc, á 
'’ ’,’é1!CTTÍcérb éééwos‘Atoes, ilévábiio' á
^ ^ ió q ^  argê ntonn J^á
Al conocer ésemtinib
ii?
■ BmP*r?Íe! rííiV,Isv fiiniíí. log datos qqe se |ecib§B, el.resul- 
fa elecciones es él iiguiéMei: >76 
servadores, 28 nacionalistas, 56 ore
'Ue?."- ' í íí:- 
. JP# A.leoli<(>l«m'
|11 Rindicp>moholero fprbbb el 
í qné se ba dq ej^tregar míañ^a al *ré7-
el infante X)í Carlosfapadrinarán la boda |
ionaJ| ^e8 ,|
ianbs/‘83yáki¿í
O a m liio p  d $  l l á la g p
Pmrfs á to >isto^ « dé 12 5̂0 á 12,6f0
Londres Ala vistió 4é®M0á2Sir“
Hamburgo á || 4é 1.390, á 1.8
fodb 7  7 ^ W * 1  el cómerciSte 4é ésta ptoza don Salva-1 cárceLá disposición dé la antori4aa ?oríes-
d ^ ^ é n e z . lpondijénté.'‘r,̂
j j^ O R led a d  ta  revisa I P*«i?íd jd» ,
ta%fBérná^rcrtsto»íemowaIes de 30 deJC^e pe f̂P
Abril VfiÚidio inserta la concesión de regiSTi ? ? / Ffdqccion, donde
too ínteraacióttafáioSfS Quirico Lópezé.l ̂ P ^ f?*9̂  t,®.®?
Hijó'de la marca Bueno y,Mia\ Esparte-
Mtjlaga. IroéjFCCiiÓ^Pliépp^;®i^
Dmfai&ei^ii.-^Hafallécidoen estaca-jpi^éléxtoífun’4éíítiÉC,iéoéáb^ 
pitol el íóveÁfdén Auré̂  ̂ hermano I diúáiías, dado el gran númeto que dé'éjlós;
de nnesiró éstitoáab amigó él director de la jbay en nuestra población, 
banda^únicipql.^ ^ I Pero lo particular del asunto es qo^: dfc
‘ 'Éréy el finado yéFbOúa muy estimada porlcbo,4ézribo está convertido en púbíico ya- 
las’̂ éxlmlentes dbtéé qué le adoráaron en j cíadero de toda clase de inmundicias, lo 
ylda^'‘habiendo prbdbc|do SU mUeijte hondo I que oiíigiúí las jactas protestas de lOs ye 
sentltúlento en cnentos sé bónraron con sal cinos de la citada calle, cuya salud se vé 
aráistad..;: , . i- í ‘ . .b|e*iébiqpto;:»mma^da,.
■ ' prfeétaba laboriósoa seriúcios m  deé- 
Herrerá 'ajssdp, dbbdé 
granjéarBé el cariño de pus jefes 
compañeros. , ’
Ayer á las cineC; :y qiedia ^  toi tarde se 
vélinoó eu "la; nécrbpblia m  San Jfc la
inhumación lintí^ltílfp8 Páí ! S f p i ® 4®di 
.m ' ' ‘ ’̂'#cuál) acto ,ae evidenciaron de mbdq ostensi-1 Sé 4
Ase^uraiéste periódico que to bisja ú̂ lCpJ2|Ŝ ^̂  amigCé qqe acudierbn á| 1|0
éitmbittp se .deba-^ rey átsjiíi3SítWPTÍ%él S*tíinq toffePÍ!?? . i P” ®®
fuA^wtnFsi Ñ i R í s y ! )
S^pi^liiéútééi día 20 llggaiá á: iráb Íá| 
princesa Yicto|ía¿ ,■='=■' ŷ  .
’ IjV  récibíráp' éb dicha pcblpcióüiél riy y,]
iQB'miÚtotob®*'''"'' ' . : ■ '' ''ví(í4itto‘dé ĵimp.Rmis 
El rey na inapeccíonádo eata/iterde lasl 
asáiRardp',obr
Ib -aSho de lorSrés::
C o n ffr i
El rey y el ministro ,4eE&tíáb .fibúfelbb-1 
ciaron detenidapenle sobre la Uejt&í íéé V'̂ íltíéipél éflran^^  ̂ i ,
EspériimúB'̂  qué lá áutoridád correipoUii 
dienté bídénará lo qué éetime neéesario 
fin de cOrrégir esá dfeficiencto
Dé la casa num. 23 dé calléiBLuKto.
[deAgJ
fhá'feiáj
P A t t o  É « n  J v i M »  A #  P t o f » . ™  .j Diél, (lÁcfiQ de e<4e egmbleolmjí|eiit<̂  qn f  ̂ b i n a ^  ̂  
9IP 00 tIqc»  toitoz dolPtjdbpofiai bmi P®|í ‘^áfiof á|P»
;á, expenderle,áUoiidgiífonteiR
ttiáe Váld6pe«áltotoIéii4ttmo.ftes.4^^^ .lar.deYaldepeíto^toneív /
W r"  id. -id. . .1 8 .- .  tn 2 id . ' ''id.  ̂ id. ¡ , . » f -
m  1 5  14. . » 1.50| li4Id. id. id, , . > J M J
i<wA.-E.e g á t^ jiá  to
iÍtolei4l^n0,JPtai/O^  ̂ id.V >«rry-r. | ®ítelftrde de
la^to-á^top
j  el duéflo de cft» 
i  |er<í|l<mdb
,éta,daébj aassAl J'®,




m a r i n é » ^ -
leves ! Gomo estabi
irm .VV : :.y- ■ 
‘'áiítéai’ oche de-C^titoiuufB ®u |1 t^érpo, que m 
curadas euéla cása de socorro de la calle 
d l̂ Cerrojo, trasladándolo después á bordo 
4|l j^ncionado buque.
•' y - - iiTiTTTfí(fî niTi rn i1Bnii1llllfllil'liiiiwrririMiTiíiimn
..butó en el 
y ñia' q̂ue dirige
rode Atoiazamas, la cpmpa- 
d'aplaudidb aétor Sf. Es-
PLUMA Y esMi^
pantaleón.
Ante numerost c«(licurrencia,8e pusieron 
en éscena en primeio y segundo lugar s La 
y-e/í» y ia préciosaMbHnedia A?
Los artÍ8t||s que tomaron parte en laejé- 
iCUCion>de,;am.bM obras cumplieron muy 
'discrétámetité sn toínetidó, demostrando el 
público su complacencia más de una, vez.
Bü la tercera sección representóse el di­
vertido juguete Eí «nétotblto, donde el «ve­
terano Espautaléón btoó ttlítérnillar de risa
C éfiro , Sras. Rodríguez y
^fopa,y ton 7 ^ "
il^lRérraaib sé ̂ Ü ^ ú % o n in s d  trabajo, 
fcfecittondd las dbrpnmmfas 4ué no en bal­











Tifias, Igs apdAlii®* Lévero: 
dér, Y h ^ , fé l^ a i  ytJlSs , 
muy bien, y  é( tenor tuvo que repetir 
castella4> ul toínosC
Q m pvaatog
iiParalM Sin  ̂ e  á m w ® ia  el estreno 
^ l a  f iiM a a  QQ^dip J ^ ^  de plato.
El pfiWícfi détogfelsftljdáMt 
mo el dél domingo, pues dnrantéla.ré-
m r n k m m m m m m *  m m -
acto, qué lé'i.v|líó dos
La erquéato y  él ^ é s trp  mmrejdíaon 
también mnebop pácemef. l
Los oerbé vMyiérop á ^  lap Jwiyas, 
.0 á toéces í^ |in modo deplortive
ble. ■ '  : :ti ?;-hc.r'T
La cUriiBiáén de en|ŷ  ba’stidorén algo 
desctiidqdn; el é ^ e  snbtmdtó én'las n^sqa 
antes dé ib |i|é|Bazib; to^alomá lleg<7’ cbn 
toás retraso quésuntoén|átoto';értélóncay^^ 
en el acto tercio más dóptos® de lo debido, 
La^eto á la 8it||ciób'^final. Estos 
défecto^.^qne ya Jé no|^n  la primera nlor 
ebéi no fué^bn c rréj^
Anoche tos J isU n g u ^  tiiOéaJ^ritM 
;Leverom y Lb^ Srfj. lyancb,
íjPáBcual,jForuiria;, Jan^  Géjáí cauiaron 
bastante discrétámenté La Bohemia, (ĵ up 
transci¿toiÓéi%;>®úá
no; áTíeneneio ae^a nsocimsM
¡ M '
* La&ncurrpnoiajbá inpy,njijnérosa.
Las obras Marino» en tierra y Zin áél.i 
óa^lb úbtbvie^bir Unir interpretación'
Í̂éértodá;^^prodígando:6lipúbiioó éus ai Ós a los artístande ella encargados.
’ qjás ánáieiobés de gramófono agiadj^jn
TRILLO
AV toTA M rtÁ S--C SÍV i!iS  -  ARAI lg|EpAf¿:i0!|Ó||8ÍI^ J
. / V :, y'w; , ^
Ror éiertO|[rie babiebdo qbteb|dj() én esta 
ópera upó de si^ mejO|ep éxitos el tenor 
Paganl, nos chocó 0*00 %o la cantara él 
mioebe.; -r„
, ^^erb^Mi^^spués, é 
|a%s~,1pb^4ai qúe no dej'an lugar á "fin- 
4é> ifibé toA^tongé que tan des- ;
acertadamente ba dirlgldb lá eaéipaña de ;
¡Sin P.Mjo han Imitado un. |
W i'flá% m V  j  a  » lo it fé ^ o - : ápeidM onode ta. mej t̂oe.
i¡iil 0ísiat,‘^3 répablicánoé, :  'r láiéaleh S'
32,,8ocialistni,b^ifiead08 y
aybtía gana 25 di8t|itoíy piérda quien Oneció que ep Janinéí!S^^®,f que désdé torga fecha tíoseontá-| ciób di
rey Ectoáido 4® íugl»i®toé¡l^® ios Oambioé á ’ «'” *-
inquilino AntóuioíGbias 
conoce quiénes puedan Aer los ca¡¿,
toibptápdOBéie lOJiaqari-
ie ps©Midi|;: 1'̂ ;̂:





, jBde Gartogena á^fián los buques ba 
!*án la trevóBía con ma^éha veloz. .
tí* Lób vaporeé reunirán'̂ Jias más. é^prne t̂es
I  '' en esté p u %  el buque r|to
l'dem W oía, conlratadó"^
■ tofíeró-MSfidOéa pira trbSla^pí^®^
;noB Aires, 
y, Rtibrave se éfectnaiá el embarqué 
' peiBonaf artístico de dicha compafiíi, 
]$¿haisHO d é  tooi|bb«W
del
Según cbmúmcap 4p Bárcélo^f .de las
encontradas, énviá-
la par.
B n  pAlaeto>
Mórét.estnvó -®u P®Í*éio, infojmapdo piLiq, ¿  i» qne énviaibqs cqn gestas . , 
y oe  tos as^ Tfiél cxpréalón dé nücstrb aéntmiem^
,:--"'jFéMelta«16n
E íjé7 í¿? al Gobierno por 8tt lg.¿^-
bamos én las flíaV de'íba abiíi^B^él'fibádo, j  divídú 
pArTJiipsmóldel dúelo que aftige á! su fami-, 
l /qs| f |íqeas la 
réâ
á¿titu4 la á̂éia del;pnn^o i9 M&n 7iitóflao - ____  , . „ , , ^
pói ql éxito fie ios viajes á Raparias y Hat-1 551 «Px>li&e«aa d o  ^Jtoidrléiii^— 
celona: _ r _  - • jA y e r fe ^ S ó M u ^ w
átoescuadra oé tostoTtoción surta en eMâ̂ wiíiiytadó"̂ áf»*̂
S n f 0rmo.~^Se eúcuentra eufórma lâ
■JitoSOSl: d o  M éd tfld
Rís5
4 porilOO iiítwtóQt «ou*éfi0*¿' 
ápOT too amoríizablé;,......»
Cédulas 6 poriop ............ .
' ^ rlO O l............
Aa«iiH!mi§ompatiSto-Tabac<to¡
■ " ' :ofi







B2'40 ljeñbrá'^id^b*dé nuéslró Vbm'
tOiÓS^fensa'D. Mánuél-Gérballeaa;
en lá
tlPOO.—rTrinidad González Artos 
anoche una denuncia eá Ja inspec-^ 
igilancia, comunicando que úfi In- 
conocldo por Gambéro, que ̂ habita 
lie Apgostoi^úm. 86; diéparó ay 
dos ti#s sobre ufia bija suya de 14 años 
que tí iba ja ep la fábrica de tegidosEo^ 
4prót| por queréé; abstener con ella rélá' 
cioneé u ñ b r p s a s . - y ' - - u - ;
Bal to morada de loa Sres. de
Mac-É lipy sé celebró anoche un baile en 
honor [ei coptralpiiirante Sr. Matta y de le 
ofici|l tod déla ®séúi4za.
A li fiésta ásiBÚerbn numerosas perfo,- 





De todas veras deseamos alivio á to pa-; 
Iciénte., ■
,lrfaS|pe ^]* á„-?;T (d)á le enté zarpa- 
r ibo ) Ipáva’̂ Mtogena la escuadra surta 
en^elmexto. y .  ̂ ’ :
A t|dpello.---Anoche fuá atropellado.
tormaiiáiides. Según diebos datos á ;este 
tenor seje b ^  ^ n ir  de Milán bajo coidi-
Obrauo gráñ parte de Ja oaatídafi estípula- 
tiUTUriJUnfidios para volver á su pais.. | 
Parece qué éntre variu personas, condo- 
lidasvde^u situai^ób, se van á arbitrar re- 
bnrsófinara que puéda hacer el viaje de re- 
o, coitojitfflyendo tambí!?5"clMSl?ñla 
éaptldafi Iipf l^pteé^ no, s|bemoa én
qué raz(WM se fwfiarái>4rA .ntíf^álginir P1 
mépéibnacio tonoiij; él. importe, convenido en 
lósbéiegrám«i^ué se cruzaron parí'"bacér 
eleontrato^. .• í;, '
Loque anoche nos réfirierón xespéótbá 
este asuntoppverdaderamente censurable.
. • b - y  y-
Hby Se cíautaráAfrtóana pór él éminénté 






botellas que han sido é
grandes
‘MAsi dm: Mmmmhanjá
El gobernadO]{ fie la capitalfiel principá- 
|dé, Beñor duqué de BivOpa, ha dicho que 
blyer se .témia la huelgá, general, mas se 
\ ^ e d ió  á la detención dá barios s u j ^  
ÍÍ¿Tanüacos,'.reBtableciéadoBe la calma 
D e  B a d s lo z
farti inMii.»
Londres vis^




|SL CONDE DE LAYERKn 
-le d ijo ^ n o fo s  halláis éü estado de to¿
iL  CONDE DE LAYBENIB 1^9
CoTÓminaB 7
'Ruranté eláctó hubo muchoéntnSiaBmo.
. Qnm Rfisteúntot-' y. |
■ ^Yteitár epto ca8a,9ppfpB^isl^^  ̂ I
tnaen jprpaiéro 
loS'^“ íás f^epiiA dé la 
así á 191^  uê -
{;■•: Vm  B dvgoo»
; ; : Llegó (^sset pn compañía de varios^i* 
putados y itó^omiBionéB de los puéblos cer*
. Ei enorme geb|íb,. qué 8gaardáBád|E®gá 
^|a d^ miniatio dé Fomento,lé'diapepiió tíMí
Eíéi^^^w^t%a réqibidd to visita de co- 
miBiones'dé toJ)*á4oz®S y obreros.
- ' D é  t t a f i r i d
s 7¿Mayo 1906.
iVlWO.z-áP - ' '■
. Jaculan rumorea 4e bab.®roeurridp algo 
grave'en'Barcelona. ’ .
ñequqñdo )0.omanQn§8 fi.íjonos qpe según 
|:f, lééompuicaba el cluque Je-Bivppp váiiós
^inoB baÚq^Qp.ep un pén^iadQ fiPtoig® 6®
î̂  'Ban 'Msrtiiii de Provensals diverpps botellas 
f aoBpecboBas.reveatidas de pprtiai^.
, Noticias paxticulpi^ee ex^íMn Ípjianorma- 
“U4idá'qúé"ae cotítfaéñ los lüi^biqs, del 
aiguieute modo:
Et gobernador tuvo ,noticia dq que algu- 
' npsluazqóistoí jummabau bpy nu,alboroto 
' i^ra im{Mto el tolbajo.
;( Las autpridades sorprendieron la ¡ifqunión 
convoc^a para tratár^dél asujiito,detenien- 
'dO á dilaz'y ŝeis cbñcnrrentés. ^
Respecto aL ballazgo se ha hablado de 
■'i-seis bombaseargadas de dinamita.
‘ 4ia policía praetiéó resgistros fiomicilia-
yfos. ■
—Amigo rilto
mad consejo < 




eM 'fétíl ibveR a b is M e n tr  srs , m^nos ^q-ispad^s la 
, f r e p t e ig o h íá ía j^  taátdra|OT^qhjpj' ; -
'—Él geherál Ru^ JSzmíó en vpz miiy.baja,
.. ten^osp de f}¥0 áqu<el npinir.^,jin4nim^
á Hn de apartar á los espías que qnisiesen aplicar eí oido
pon^eio y au?;iü 
te ígol Éós rhrazos vi]
á p l i ^  to-
jjm én, p ío s  p íf il
baí|td atonaiCglo que s.e Jta* qe. hacerj 
Ifjis amigos, SI 
uenos coi^azqnes,
V i l
. ,guba»t0l Era- «RJbuenOiomby^A pqsar de todovt al ver 
€̂ ,tra4 qrftadoi roátro de.su am|go,áé;iptertog6 con bene-
y cíícúhséiócciqn píddujésé 
yadojpyeo 
. ém emjbárgo, y jn  conti?,a 
- lÉtulmntel fue hieto recibido.
v„t^Sí, 0S cim fe—dijo,
r̂ :î ado| su ..caráfíteí ardient<i|0 rebela cqntra ia i.njusti
uy niai efecto" en el qxaspe- 
|q qp^ íepiia, plqpmbre de 
Ruhanteí es pedente y
m a t o ^ t á i É a t o r a b
cía; bborreee a/Lq\tyois y ine p ía . J^z'qiín, corred á.yer al 
y rogajdie que ypngí^^erme ya que nje-está pro-
voleeeicy afecto.
V V \tenemo8?-r:dijQ,--el bueqo. del abate nada ha
querido decirme por el camino. >3  ̂y 1* *, \ íí Vjí  ̂
u j« --rlAbR fflíi gbneEahílüna noticift >boríprosa^. JPero, jayl 
tiemblo al decírosla, porque veo que solo se. trataí db mf, 
n -qjíeisg049̂ íftcqSí^m9̂ e.d«hiM id,’y quiaáS moañe-cómpa- 
déceréis como lo haríais si RudÍ0ses.ieer hai^a'dl fondo de 
 ̂I:pi36fto»2ídto iJafeorijibl̂ ó supUqióqjiQ eipeámetíto.’ 1
JilESgQ, SÍ»;vacilarvC*yî ^̂ ^̂  cplores dé la pa-
jsjdp,iíeflrid ftl g!ffiftet»llOí qtté Jazmín había» oidcr emfSaa
' Ghislan. . • .•--.í.',
- La frente del veterano se oscureeid.. >
í *f t>íii®sa. íl»uj3ar qeiJárvJiegti»t desgracia! ¿Gdmp tío véis- , .
fe b v le id a e
iíá^ jpéificQs |4 r e o ^ - Í , ! V ^ ^ S « ^
^roetoma eoi&o d  m^camentü 
jr pcfiéiypsfejCiQg^Jae GAJLiENTGRAto  ̂ - 
^  iCto .̂, 4¿ tofoocios«B.- Ninguna
peepanu^ « s ^  «recto saás rápibt) 7 ®®~ 
IW». ' ■ C.' '■
Prpsto fie Itô ÉBa 8 pesetos.Depóeito Gm- 
toal, FaxmadliM to ce&e dé Torrijos,. nú- 
2 eaq^^ 'pP aarts Nu^va. 7-^álága.
», se dirigió á toda prisa
O a fé  ^■l!n,0staur£f,2Xi
. dQíiÉ‘Eí.4ÍiíüJ»iZ JDE.WZ 
plaza de la Gentafituclóg,-MALAGA
Cubierto de ^^leseíps b*ata las cinco 
de la tarde.—Decires losetas eu adelante á 
todas horas.—;A idbiriQ, MacarrCnieB á la 
Napolitana.—Yatoa«ión en el p¿a4oídel día. 
—Tinos de tos m éjo^  mareas .ooBocidM y 
primitivo .s<fiera.\de MontjHa.—Â Jparfiiatt- 
tes de Rute, Gasali .̂y Yunqn»!®. « 
Entf^.jpcff cahedeRaf fdmo'<P«So á® 
to parñi.y
tír
¡iban y venían, bajo pietex- 
Ipartes, áígpnps ¿espías de 
ojié los gacudimientop q»e 
Ja una de las; rosoluciones 
P^seguidp y no je ] ó de ob- 
iííérf 0e,rardotio presumió 
I ̂ auoila partoíla era ¡̂ e las 
’ fc el pojnbate
, de una manó
híbido salif qe este ,
Trasportádol* Jazmín de 
, ,á j^  tiepdá de.'Ru^atítei.
Alrededor de la dé Gerard̂
i ’tS ílí r »s^ ^  Aü? UeiLouvois q[ue ĵ igil|ban cada 
imprintíají yiM p ája  telq^í
SfeíváírliQj ¿péro-M 3 
también; ¿péíoéoÉúoifflReb*. i .  
que se juegan con los naipes descubiertos, 
de un pecho desnudo con tien a  coraza
desarmada contlrauná espadaré dos filos.
El pobre ábateíio refirió á ^ ^ rd o  lo muehp que le Ha­
bía costado convencer al genéili.  ̂ .
* Si bienAsté émaba á Geral^, habría querido olvidarle 
durante los dllifnos días deéítio, y gigitíó á Jazmín con 
viable rnal htímor, que achácábá^ lánecesidad ‘de teMr 
que expedir éídóhes y él cansancio que experimentaba; 
durante su marcha observó los singulares compañeros, 
sbspécLosás sombras, que ̂ itíiiiában -á cierta distancia 
de él: pero el ábate desplegjS toda su elocuencia, todas sus 
seducciones, y el anciano general entró refunfuñando en 
la hdbitacióh de su teniente. ’
Jáisitífn s0*qE6dddftndo yiieltM do ta tiondá^
i '
-Circunstancias hay en que el hombre por más valieh- 
. Ae que sea há de ej»pren4éí .lá íétiradá. íHacédlb vos asL
jCíBídeí« / 5í‘ ' ■ í-'--.
—Entpncép po me pidáis ¿consejos,—replicó Rulíantel 
con aspereza; —si estáis yarj-esuelto,- ¿á qué consültarmef 
V *--Q9«.éP^ñáiSjmi>g»néral,nopstoy resUeitb5>*iBi única 
idea es que he de salvar á esa joven, t si j 
r ^Impbsüúe sin peildesól̂ .- ^ ' 
f>; >Geraído se levantó impaciente  ̂ y luego voMó ásen-
•itarse.:- . ■ .• ■
--Louvois os arrpstado en viiestra tieiidá,í-añadió
el general; —¿podéis acaso salir de aquí? . -
I - —Lo podíé tódd antes que ab^dónará Antpnieta en 
sus manos. ‘ ‘ '9r:«!f
f Jlubantel se levantó á ju  Tez. ' ! /  ,
ryNo podremos eníendemos,-7,diic;—un -hombre^urti-
. en lá guerra como 3o e^y>yoy^Q ̂ ĥgj[̂ Q ̂ 0̂  
dinamón. ¿Soisó nO h»̂ t̂ai?'delanS|e dé la ‘consi—
'LW.Í
. ____ .f---------- _______ í̂gnadada
po flfiy no hay mad̂ B, no hay’hijos; todo,desapare­
ce ante ella, todos púeden morir sm queiel sóldádo vuelva 
la vista hácia ellos sisa^débe7 iemanda mirar ál otro 
lado.
■—lAhl—mnrmur,ó Gerardo anonadado;—-ges decir qM















DOÉ EDIOIONBB DláJUAS j p a p ‘cü.¿ha^ Martes 8 de Mayo, de ll
A jÑ n ü íM C lO B  B C O N O M i p O S .— E n las dos ediciones, m añana y  tarde: 5  líneas * B  e é n t i m o »  por i^ e r c ió n . C ada ünea m ás E  céntim os de aum ento. M inim nñjjde]
nes
lü S lü ll:
Los tros Mosgustoroa
tiiKdaa exprofeio 




; i m <
iteres qne por :
das novelas.
K EiüAtlEWB̂n  titos y bajos cotí't«i litios y lagar de pisar, '̂̂ ae alquilan en calle de la Esperanza, nfiméro 1, 2.®, (Barrio de la ?ic- toria)Informarán calle To- rrijoa, núm. 81. > i
atOMPRA y venta de 1; maquinaria usada y ^  toda clase de meta- ^  les. Reparaciones— AgnstínFarejo7(derribo) P  M HDERTA DEIjloB Afligidos (Llano fí dé fita Sofía)se vende alcacer á 6 reales quintal
ínL̂IfdeJosé Garrido.-r- J7 Especialidad enla* * ñas, zaleas y pieles. Flores García nnm. 1.
f Guti6rróz|Mt8, Plaza 1 deltvpória,27-  n > ZlbeognHfaa, foto- grabadosi Antoti- plaa, uromotí̂ û, etc.
'MMáqnibíi:ÉfÉildera 'de'lyi vapor inlipsa,fuerza ; III4 oaball̂ '̂ ise vende. “ Juan GaÍHdo(Oapu- chinoa) Veleẑ álaga.
/AOABION-En 60 ptas. II se venden fonógra- mt tos, completamente ^ nnevos.-r-Bn patas ófleinas informarán.
vaÁPBL para envolver. U Se vende á tres pe- A setas la arroba en ^ la Administración fie El. POFÜLAB.
^  'JS s ■§ 
^  C0 O  § SS  A« S¡E •§ *§ .
s  s  g  g -g -f g  a  i -  s 5-
^  -  co 1  1 s5  ,®'O 1 s|
^  S »  1- £ e 1=1 *  esi 1
SE negesihílun Maestro compe-.■tente.-rrtpformes en esta Admiî íteación*
Ealquilaíí íUganas ha- .V bitaoiones amnebla- l̂ das en sitio céntrico.En esta Administra­ción informarán.
tllALLER de lastrerla '■'de Ricardo Tena.'Alar# vón Lnján (antes Pes­cadores) n." 1 piso 2.®Prontitud y economía.
mALLEB de carpínte- ría de Zambrana y 1 Doblas, callé Agns-*  tín Parejo, 6, Telé­fono, 125.iVARNEOEBIA de Do- 1V lores Honge, Plaza ij Alhónd̂ a, 14. Oar- ^ nes de Vkes, Terne­ra y Filete. Peso oabaL! Á ífOb comorolantéil, 4 H ' indnatriáleB. PÍA fi impresos Zam1brti> na Hermanpa«,;Ea*̂ peeialidad flBANISTBRlA.- Zam- If brana y Doblaa.Agna- Ijtín Parejo, 6.;Se cona- *'"tmyen toda clase de muebles de Injo. fTRÁNOIBOO Puya Ha- Ic rín, profesor de guita* ¿ rra; Dá lecciones del ^ género andaluz. Tri­nidad. 68. •f AQUljíÂ ê. lumar IVI <Adix.»vliajî  ̂ per- IHíeota y rá̂dda. No se ^̂ equivocawevende en (JE ALQUILAOnna cochera.—Infor- '**̂marán; oalle de Agua* * tín Parejo uúm. 87. fflERNERA, vaca y file- 'F tes. Oaî eoeria de 1 Dolorea>Honge,pla- ' za Albóndiga. n.® lÁ ' Se garantiza jgl pesô IflALLGR y tienda de ' 1 * cordeles, alpargae-- 1  ríaycáñamos de tto das olasesjOristóbal 1 Grima, San Juan, 70.











Don ié^ique de Listran y Boset, Médico de guardia de jls 
ccfĵ o dgi Distrito de Palacio. • í l̂íxiií&yj
 ̂eERTlPICO: Que he empleado el preparado 
M A ltaFH i AJL G U A T  AC01.I en la práctica iúf^'' 
obtéiüdo notables curaciones en todos ios casos en qüe, ' ej 
así eb^o el que suscribe lo ha utilizado para eu un brp 
ca qu'^^ene padeciendo hace largo tiempo y ha haíladp 'm 
ensü^dolencia. ■■'* ■ ■
T para que puéda hassf coíslur» «1 presentji»;̂ eí
MandAe 1894.
frtiiarali (M Acdlt |on  | i  )Rj|iii le Braln. en IDpilisBi} fte o l y gsn i fxpsddAi li  JRdnSrS
DeV&iitO Oéntral! Laboratorio Onririico ^Parmacéwtioo de F. del Río auerrero (Sucesor de goézález^^arflD.-AOompaiUa, 88.-
K n r lq n e  U atril
U A h A G tA
■r" vwssowna^Do
Desde hoy se expende
 ̂ H  i  O
á 2P céntimos el kilo.—Pdr arroba pr^ 
cios convéncidnálés.—rBn' el estebleci- 
miento dé vM^el delfino.
O a l l e  ¿L é  C ? & r m .e c e a ? íL a s ,3 -3 t  a l  3 ©
potencia al hombre 
lecooiiiilaálla mujer
I Bmaim/b orn é  ipswkIsb Dilploiiwn̂  Mérifo y Msdalkui 4oí
• víf' .  ̂MarasU&, LondrtSi 9Íe., ete. r - • .
' lnGlA^ em tii, MiMiAfiA'^CACAO Y'FáSFOiio
t» nwMSAa. ItMmmeaiA. 'SUir«m«teles M H rv lM M  y  AerM rásóB, Afeeotmieia;'éiiyíit||fj 
«OMS StfieiaM. SmteeUwü ate., ate. Indiipaoaabli» i Ua eaSeras dorute al ambUMP y < loí|
Srabalaa í«WHa**iM a «Maca aaatanktoá BDt 9Xy:án>aRa LOS NlKop. V
F .ñ ÍR M  A C I A  i> »  P I N B I 3 0  
' P ÍD A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
,ia#i
4e vapor, las más sólidas y, .económicas conocidas has- 
t-iarel día, con especialidad enlocorpjSviles, pueden versp 
'fanoionar en> esta!pjQvincia,<TrBqiipJ)as ceptiirnSMS .de 
alta presión para grandea elevacippes, de pjstdd de uno, 
dos y tres cuerpos, para pozo? de ;grandeSi profundida­
des; movidas por caballería ómotor. Hptóres^á gas po- 
brei los más perfeccionados hasta el día, de. la casa DA-: 
. V jsr, PAXMAll y Gp.irlítdr, ^olchester, (Inglaterra).
M A quinas d e  tod a s e la ses
labrpr'inaderas, tuberías y accewrios, negras y
garbsdizádas, de,todas dimensiones.—Vá^vales y grife­
rías de todás cláses para todos los, usós. Instaláciones 
completas para riegos y  toda clase de indusmas.  ̂
Representante exclusivo por esta región ‘
Sin ‘ mediéainentos', prontos y'Jgíata- 
mente aprovechando las fuerzas qrgá- 
uic’as naturales, inducidás^J l̂ orgánipuo 
genital de ambos s e x o s , . q u e  comu­
nica los ardores y  lozanías de la jtnás 
' sana y  vigorosa juventud; , í 
Nuevo remedio , e?|t¡^no K Isleyf 
W osm ah e. Los interpo^^ió no produr 
cen efecto si son débileag|6 perjudican 
la salud al ser enérgicos.^edid K lslcy f 
W osm ah e, á 5 pesetasí;;en todaa Ips 
boticas de ÉJspañá. De venta en B!Eál3r 
ga ; farmacias de D. Fé^x Pérez Squ- 
virón, Gfanada, 42 y 44, de D. Juan 
Bautista Canales, Gomp^^ía, 15 /  y en ■ 
todas las boticas bien si|h;idas de la 
capital y  de la provineiSii'—|Suprémo 
^tratamiento por el que se consigueja 
energía juvenil pronto y:^p peligrpi .
 ̂ pkÁk ’ é| M médao€8 .üRih/miAs
Á N d A L O  P I Z
> MM_ P E S C T A S
ál̂ tte!prafeitte< Cik'PStJltAS de Sa KO ai.O mejores i)ue u» dcl^
Wf Plzó.jile BarícÍQns.i y que «iíen más wonto y tAdicalmeum todl'H ENFERMEDADES URINARIAS Premiado cda ' médanas de opliJ/C., 
la Escpóeieidn de Barcelona, 18S3 y Co*noupso de '|*;&̂
j>.ls, t^S.. yci;n,i.iriaco,.a$os dp’jéxito cfscichte. Ujllóas aprobadas y 
mendadas por las' Ré̂ ids Aeademíai; de Barcelona y Mallorca: varias coí̂ ln' 
raciones científicas-y renombrados prácticos diariamente las preMribB 
r«cpnoct.apdO(V̂ )̂aS|,6Db̂ :, todos, sas similares.—Prásco î Téates.t̂ 'F̂ J
Bino, (I, Barcelonâ  y principales de £spi|lá  ̂
América..Se remUen por correo anticipado su.valor.. ,
[ Pedid i5ftnctBlO;Plad.M«Daaeonftatd. de Imttcusldnet.
d e p o s i t a r i o  E N  M A L A G A . B. G O M E Z ;^
Nota.—N in j^ o  eleIbs'ésíkscj^bbS'ánunóiadiOB éon nombres rimboniba^te^^  ̂
mejores resultados qne nnestroí’SANDALO. : í> íw J .!.~TMÍÉiim»»'J<»j?<biaM,r»:fTiiitMBwaMWfc«»Baw»CTSsap«gBaqáaiawgc«̂aMmiiwaiqi esa. ,
Fábrica de hermas.
Ventea al por mayor y menor. < 
Be disten á la medida.
< OaUelPozos Dulces núm. 31.
p a s e o  D B  R E D IN O n A m . 8 7 ,-J íA í^ A 5 t A
i j Nota. Be faeüitM ca^ogos y presupueatos á todo el j ( 
i| que los pida. * : 1, .  ̂ )(
J a  S e a l  I S b i ie a  d e  H . 
P B V j á r r ó H  ( H o t o iiid a J  ’
|le prís VELLO solamente con m 1̂
D epU atopia 0anfl>al
~  deetrarer beoe desaparecer cBdeaisinatM paaraaieapM Ir-
pslMî  per dtmM due sean, y el relia qae desfinra la cara y al cái 
^7(BaTM/bi|^;1»i«se«, etc.) Sin ninadu pelifr# para el cutis;
A n u n cio
Se ha establecido una Agén- 
cia de Negocios para toda cla­
se de reclamaciones en l̂ós Cen­
tros administrativos, judicia­
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de visjerús para la 
América del Sur; y escritorio 
pública.
JÜAN ROLDAN.-PaSáge de 
Alvarez, 73, Málaga.Desde 
las 10 á las 17.
La Papelera Espa%
OOMPAÑÍA AN0SIM4. 'i;.HACENENIIIIU.AGA,sfRACHjlÍ
Papeles para imprentas, litografías y,p^iira 
Sobres, resmílleria, libros, cuadernos -jKiml 
de toda clase.-7 Papeles para Ipchós
m
y calidades.
Papel de im presión 64 x  88 d i  
á  5,50 pesetas! la ' resm a
i t ü h
ROB LECHAUX
R  aaée poéerwo de.:loe depurativos'
XiiÉáiíiljjiff y  :Okb ' '
Depóeito e« todas Jas Farmacias. >
Se, venden och.p metros 





M iO IC A C iÓ Ñ  pytlpR-FOSFATADA
A  m a d » « «
d e  fa m il ia
Oqraoión completa y radical 
de la hernia en los nifios pe- 
qnehos, por el procedimiento 
de la faja, tan conocido como 
eficaz en sus resultados.
OirmenPemández, Plaza de 
Arrióla nfims. 8, 5 y 7.
Las esquelas mortuoi 
para su inserción hasta las 
madrugada en está Admi a l
1 É 3Sna eauaaa y  efeetoeMales de orina, de piedra, 
qólioos nefríticos, epátioos, do-
ÉnleMseute.rer « ê praceaimiént« secaritiâ ,4nq>:rciniuáe* •ñrbrendeñtea y penaanentcsi basta osa d prlaier «ae. OlW agradable ábM>lutameiite inefieasive. Fabricaate: fe. JM. Gaalb̂  (fii-il, Rué Ti«Bcbet,i Paria. Precie Aeljfrascepua atedelacani., rrbi.. «; aara el caerpo, resetas 7; fraseé graada para bMabrca, pea(h>’
pesciia  V. eaiT s» dicerata da] daeáaita an  ------ ' — -  d ra m a ..
faaiariu y |b|iMClap>
PoderWK) tóRlco-reccnstituyente. 
**«(119^11 el apetito; repara los desgas- 
- fuerzas; facilita el
tas; reOtaii.̂ ji >aa pérdidas da
desarrollo y repone -vwno,
principios .minerales del orga....
■ j^  »5,.g
DEPOSITO I)E CEMENTOS lor á los rifiones, finios de san­gre, hematuria, . ácido üWco,
OC VESTA EN LA8 FAKKACIA8
A) per mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA,-MALAGA.
’. ü .  1148'i
>K-i< s  8 ■ -iS
i
Cal S[idji»áLUiiea
de les más a êdltadas ju^giesu, fráiiioesas y belgas.
h-muAUo superior . , . , . . , . ¿ , ]snrobs 0,70 pesetas 
PorUsnd » (i»groy #ufo) . , , , » 0,90 »
; » . extra (blanco) . , . * * f  > 1,50 »
. , » (claro) para peviaaMtM , . » 1,95 »
Gal BMráulica . . . .  . . , . . . . . . » 0,90 »
^jb fsoos de 50.kilos y earricfia. Desde tu aseo precios Sspê blee. 
Torti^  ^  DélKieâ
reMASfli, -r„; íY- 'Aíl i- I j
AeUm Rabl<i-T-H«»veo d «l O«>nd«,'ta~M ál«0« 
AdouldMe, f o ^  anetladfta,-TBe veadw syoa vacíos.
aronas, ual*s digestiones, ai- 
bpmiaa^ catarro crónico á la 
v^iga, _ fiebres, inoontinenoia, 
se alivian, y ' oontinnando ou- ‘ 
ran con las aore^tadas y pre 
niiadas plantas maravillosas y 
certificado por laOlencia y mi­
les de enfermos que ihañ eioirá-'' 
do. Oon patente y marca re­
gistrada. Preparadas encajas 
que se mandan scertificadás á
de pertenecer á,; 
horrhas el ' nrae 
Quintana, que e|ei 
sión en Puerta " '
B^;Awpl«JÍd'Í!p
i.nn éórtíjó ooíi f  53
í  ̂ sí* í̂ab6r*nu«va,^^aI Oása del Herbolario don Inan S -í
■ s T it^ e S S lL  
una tienda/úe cod^ 
el mî jor jitip da, lis 
del Palo, f Dalle d?
HstaemaestI "ohacuta/ ’ '■
B,rntí i d e ^ e ro , menaje, ^  
como todo el gana^
&  /9a A ~ T- /Parainformes COI
o v̂ fnlaifííta f  /gado D. Franpjisoo,o y falsificador.) ? nández en Alhaurfi
mia -núm. 16-9.^, y en la Par.* 
maoia de 1]L4. Gímales, Mála
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—Lata en buen hora  ̂pero solo por los cañonazos; por 
las bélicas trompetas, por los reñidos lances déla ĵ uerra. 
* -^Lo ̂ ual ’ signifiea’ ̂ e  nm tdaandonáis; mi general; que 
me condenáis á morir aquí de dolor y de vérgüénza.
No hay tal; reprueho vuesjtra condiicta^M Salíb de vues­
tra tienda y nada más.
. —Sea, mi general; Dios y mi brazo me dirán Ip que he 
dé hacer. :--r , í; ■
r —Siento haber venido á veros,—dijo el general;—me 
* sometéis á unaidura* prueba  ̂ « /  -
—Ha terminado ya;ini general,—contestó Gerardo ofen
dido por aquella^franqueza que,en su pasión caliñéaba de 
';—sácedá lo qué suceda, ya ^ é 'n o  nié aya-insensibilidad
déis, compadecedme al menos.
—Lo hago ya, querido conde.
El general' dió un paso para salir; más retrocedió y dijo 
con vOz afectuosar ' , , . , i *
.;-T-Cuento veinte años más que vos, y veo las cosas des­
dé más alto; renunciad á vuestra querida; osló aconseja 
unémigó,. ‘ ’
general, haciéndolo, creería cometer una vileza. 
-^Si es así, no digo más,—añadió vivamente Rubantel 
—habéis cerrado mis labios. Lo único que puedo hacer es 






de las injuriáW í 
—¡Mi genef!l%^^pé^ 
l^ouvóis ós ^dbje^ej 




Gerardo se ii 
y  abrió  la hori 
que apresuró el 
mfn entró pbeo despi 
Jas ¿batidas fa cc iop e l d e l ’odnt 
-fA-ihigd mto,—le  dijo-Géi^W .»,—í» 
ÚD cpm o os decía poco  ha; ¡np háy ya 
S o lo  o s  tengo á  vos, tímido sacerdotA 
com pañeros arm ados de hieiíto y df" 
m e he sentíd9
á mi querida, pPÍíMí f|fPé Ja Uaman,. <
jil abate el olvido
vidaríais vos si 
?í sufro? Os co- 










rror y de la cólera,'* y cuando hubcfcdncluído ezclamó con 
voz temblorosa: , . f*'* ' ’
—¿Comprendéis ahora por quéme tiene arrestado? ¡Go- 
barde! teme hallarhie en su camihP.
— ¡Así es!—dijo Jazmíh con^el tonoj de la resignación
paSiVá. ^
—¡Pues no será!—gritó Gerardo levantándola  ̂ reco­
rriendo á grandes pasoi^su reducido apoî qnto;—vamos á 
parar el golpe, aMî b jpo,—Continuó,presa déla má^vio­
lenta agitación. ' ^
—¿Cómo?—̂ sé atlrevioá decir J'azmín después de tin cor­
to silencio. ‘ '
Gerardo no contestó y ni siquiera pareció haberlo oido.: 
---No olvidéis que estáib arrestado, ̂ añadió Jazmín con 
su voz más cariñosa. ^
—¡Os parece si me estaré con loé brazPs cruzados 
mientras me separan de Ahtonieta para éiempré! ¡No!/Dios 
lío n: e ha concedido la paciencia del cordero. i ’
—¡Bueno!—balbuceó Jtízhiín;r-̂ pero al optar por las 
medidas violentas debéis^elegir las mejores. ' *
. —E« verdad; , ¡ *, * ; - '
-  No vayáis á precipitaros ciegameiite contra ,un hom­
bre que ve muy claro. ’ ,  ̂  ̂ ■ .
—¡Ahí sí, he (de pensar̂ l̂he de reflexionar,—exclamó Ge­
rardo golpeándose la trei^ con Ibs püñds.r  ̂ ' 
—¡Hijo mío,—dijo JazmíltiV'-cálma por Dióé!
—La tengo, mirad,—rej[>'Btób él joveá descubriendo su 
rostro pálido cóntraido por lá lucha, del dolor y de la ra­
zón.—¿Habéis dicho, según cféo, que Louvois se lleva á 
Antonieta mañana?
—Sí.  ̂  ̂ ‘
—¡No hay tiempo que perder!: ^ntrp de'pocas jtoras es­
taremos á mañana. Ante todo salgamos de aquí* j  ;
—¿Y los centinelas? ,
—Mis soldados no emplearán la fuerza paí¿ detenerme; 
cualquier pretexto les baátajpá.
i —Si atravesáis el campamento á la luz del día, os j*eco- 
poeerán y, ós hallaréis preso antes de haber dado cien pa­
sos.  ̂  ̂ j ..
—Decís bien... pero no puedo esperar la noche; á buen 
seguro que Louvois no la esperará para realizar su de­
signio. . . .  ̂ ,
J izmín se asustó al ver el desorden y la agitación de 
aquel hombre tan tranquilo y  iecundo de ordínarip al lle­
gar la hora del peligro,
Notas útiles
p M # 8 Ü iBoletCn
Del día é : /
Circalaies del Gobierno civil sohie ele¿- 
cionóN.̂  ‘
—Anuncio de Hacienda .sobie hoqibxá-
mleptOB̂ ,:. V: ■.
—Edictos de las alcaldías de______ - ______ -______Alcaueini
Pefianubia, Yillanaeva de Algaidas y Gú* 
tai.
—Idé'ni de diveisos juzgados.
—Subasta de inmuebles. ' ,
—Anuncio del Banco de España lelatlvo 
á péürdida de lesguaido,
•^lodaStríales fallidos;
?Qiio n
I t e g i É i t f  o  o i v U
Inscripciones heétíásliy’é i : /  '
/  ’fDZOánÓbaXA'.MltííailiN' 
Nacimientos: Ricardo Duaite Díaz y Ra- 
íaelJiméúez Rubio,' v ( 
Defunciones: María ‘Alva Torres, Ana 
Quintana Portillo, Eduardo Díaz Raíz. An­
tonio'Carrillo Serrano, Garlos Rivas Ram­
bla, Manuela Pareja de Tuerta^ Puriflea- 
^ n  Navarrete'Peláez, Manuela Cruz L ó p ^  
y Juan Aguado Aguado; ; f "
¿rOIGADQ PIlAHm ivjSilfldÓ 
Nacimientos: ^  Arias Gálvez,
Agustín Rcdiqfuez . Domínguez t  Gáudida 
RojarPérnández.
Dfefanciones: Aurelio Riera Tur, Fran­
cisco Fernández Podadera y Francisco Ruiz 
Morilla. V i
X ecandac ióu  obtenida  
P o r  Inhnm aciQnes, ' ' '*
PQ?: peimianenuiai,,
P o r  cxhnmseiones;']
T o t ^ p ta s .  707;50.'. ~ •'inin'¡iaiilinníiii*ií!
‘ d i £  r a s ñ T U T o v B o # ^  
Baréhietco: altmÂ  ioM 
Temperatura mínimiL 10,1 : ’M í 
Idem máxima, ílí,i,8.' " i ' fw<-m  
Dirección fiel vienl̂ , B.'
¡ , E sta do  do l oielo/cnbierto.>
. E sta do  de lar m ar, marejada.',
Keaea laerifloadaa en ei día,él 
24 raennoa y 8 terneraa, pea 
760 âqpioa, pesetas 435,27.
88 lanar y eabrío, poso, 961" 
moa, pesetas'88,47.
32 cerdos, peso 2,525 JdlOi 
pftSetáa 227,25. >  ̂ 7'
Total de peso: 7.839 kHoi 6Í 
Total reetndado: peseiaá j
Reaea jaerificadas en 
19 vaennaaipreeío al «mllridm 
7 terneras, « > ^





Idem «Sevilla!^, de Algeciras.
Idem «Algarve», de Denla.
Idem «Leo», de Ibiza. i
Idem «Alice QUo», da NeTvcastle. ‘
Láúd «Ricardo», de Marbólla.
Idem «San José», de Torrevieja. í /■
BÜQUBI DBBPAOHADOa 
vapor «Iría», para Amsterdam.
Idem «Algarve», para Gibraltar, '  V 
Idem< «Sevilla», para Almería.
Idem «Ciudad de Mr hón», para MetiU^
Idem «Leo», para Cádiz, ' f lnaU
?aU|*<rt ,01.1» <D to(¡il« ,íí';p ,„% ,a  jp „ . Jan»,
: : A e e l t i é á |
E» puertas! de 48 á 46 resida,:
C2»peetáei
TEATRO CERVANTES.^ 
ópera italiana dirigida po#^Ml 
cardo Villa.:;/' J'íS P  
Funciómpara hoy.—«Lá(l 
Entrada general de teSiiHI
1,50 pesetas. (El timbre á'f^
blicoj ...
■A laS ocho y media.'
T e a t r o  l a r a .
rígida por Juan Espáát^eóñ»''v 
A las 8 1{2. - <Lap;bdc(óínÍM 
A las 9
A  las 11, lié/^^pjifííi'o del| 
Entrada gffíp^'^f^ra cadaj 
céntim;<^^í|Lp4ra la doMc ]̂ 
C lN iS feÓ R A F O  PASi 
P en la calle ’ ¡ Sebasí 
[oá almü̂ Pénea de D|'"
goleta ,M««.goor., pu» S . a t a M j ! l í * ^ ! í í ! «' “ *• f r  ' J . ' /  "■
